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     Señores miembros del jurado se presenta la presente tesis intitulada Programa 
de Técnicas Gráfico Plásticas para desarrollar la coordinación motora fina en los 
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 302, Sócota- Cutervo, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo. 
     Esta investigación presenta información acerca del avance de la coordinación 
motora fina en la población estudiantil de la Institución Educativa N° 302 de 
Sócota-Cutervo y en este contexto, partiendo de la información que se ha 
recogido de la aplicación del instrumento correspondiente se observa las 
dificultades de los estudiantes sobre todo en este campo, lo cual es pertinente 
proponer un aporte a fin de que se promueva en los alumnos de esta IEI, para la 
mejora o progreso de la coordinación motora fina.  
     Segura del reconocimiento del aporte de este trabajo de investigación se 
espera las observaciones y sugerencias, las mismas que se tomarán en cuenta 
en beneficio de los estudiantes, puesto que toda investigación favorece al avance 
del servicio y a una educación de calidad. 
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      Un programa de Técnicas Gráfico Plásticas para desarrollar la Coordinación 
Motora Fina en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 302 de 
Sócota-Cutervo, en su contenido, comprende el presente trabajo de Investigación 
considerando que al realizar el correspondiente análisis de la problemática se 
constató que, en efecto existe un limitado ejercicio de la coordinación motor fina, 
que dificulta el progreso o avance en la enseñanza aprendizaje. 
La presente Tesis se desarrolló orientada por el diseño pre-experimental 
empleando una población muestral de 70 niños y niñas, con quienes se llevó a 
cabo sesiones de aprendizaje utilizando las técnicas gráfico plásticas contenidos 
en el programa. El nivel de desarrollo de la coordinación motor fino de las niñas y 
niños, se determinó a través del pre test pedagógico elaborado por la 
investigadora y validado por expertos en investigación científica quienes han 
tenido en cuenta las dimensiones, indicadores e instrumentos. 
     Luego del proceso de experimentación se procedió a analizar, interpretar y 
discutir los resultados, determinando que el uso de las técnicas mencionadas en 
las sesiones de aprendizaje desarrolladas, permitió mejorar sustantivamente el 
logro de la coordinación motora fina en los estudiantes del nivel inicial la 
Institución Educativa N° 302, Sócota-Cutervo. 
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     This research work includes a range of techniques graphic plastic to develop 
the fine motor coordination in children from the initial N° 302 of Socota-Cutervo 
educational institution in its content, whereas the corresponding analysis of the 
problem it was found that there is indeed a limited motor coordination exercise 
fine, which hinders the development of the teaching-learning process.  
     The research was developed, oriented by the design prior to using a sample 
population of 70 boys and girls, with whom was carried out training sessions using 
the program based on techniques graphic plastic. Fine motor coordination 
development of students is determined through the pre pedagogical test devised 
by the researcher and validated by scientific experts who have been taken into 
account dimensions, indicators and instruments.  
     After the process of experimentation was to analyze, interpret, and discuss the 
results, settled that the use of the techniques mentioned in the development of the 
learning sessions allowed, motor coordination achievement level thin in the 
students of initial educational institution N ° 302 of Socota-Cutervo improve 
substantially.   
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     En el mundo actual se encuentra en medio de una profunda transformación, 
que ha trastocado los cimientos de la sociedad, en cuyo contexto la educación 
está llamada a constituirse en el instrumento necesario, por el cual, sobre todo se 
desarrolle una cultura motora con actitudes que permita contribuir a la formación 
personal globalizada. Diversas experiencias respecto al mejoramiento de la 
coordinación motora fina en los años últimos, han creado significativas 
enseñanzas que transmiten sus metas que no se expresan efectivamente en la 
etapa pre-escolar; en tal sentido se puede afirmar que la coordinación motora fina 
que una Institución Educativa incentiva, no es apreciable si carece de un modelo 
de sociedad que se quiere edificar.  Desarrollar una buena coordinación motora 
fina implica una relación intrínseca con la formación integral que conlleva a un 
acumulado de experiencias y contenidos que exteriorizan modelos de personas 
que conviven y participan en un lugar mutuo y fijo.   
     En nuestro país, en los años modernos se ha visto notorio el bajo desarrollo de 
la coordinación motora fina ,indispensable para la formación personal y social, 
debido a la falta de estímulos de sus padres, ya que estos lo toman como una 
pérdida de tiempo, la falta de métodos empleados  por los docentes en las 
Instituciones educativas, la falta de peculios económicos que impiden o no  
permiten  comprar materiales didácticos, la falta de capacitaciones; los estímulos 
como la expresión gráfico plástica  que  deberán ser empleados  desde el hogar y 
desde la Institución Educativa desarrollando así nuevos aprendizajes significativos 
y así formar personas capaces de  emplear diversos movimientos motores en su 
vida cotidiana y muy en especial los referentes a la coordinación motora fina,  de 
allí que es necesaria una   preparación específica en el tema. 
     Por tanto, en nuestro país, las Instituciones Educativas se encuentran con un 
bajo desarrollo de la coordinación motora fina,  lo  cual repercute negativamente 
la personalidad de los estudiantes, así mismo en su desarrollo integral, además 
entorpece logros del proceso enseñanza aprendizaje y la Institución Educativa 
Inicial  N°302  no está exenta de esta dura realidad, en la medida de que ha 
descuidado aspectos notables en el perfeccionamiento o mejora de la motricidad 
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fina en sus estudiantes, dándole un rol tenue y displicente; por ello que es 
necesario propiciar acciones para aplicar el Programa de Técnicas Gráfico 
Plásticas y así mejorar la coordinación motora fina en los estudiantes en la 
Institución Educativa Inicial N° 302, Sócota-Cutervo. 
     En este contexto, en el presente trabajo de investigación el problema se 
enunció de la siguiente manera: 
 ¿En qué medida el diseño y aplicación de un Programa de Técnicas Gráfico 
Plásticas desarrolla la coordinación motora fina en los niños y niñas de la 
Institución Educativa Inicial N°302 de Sócota, Cutervo-2016? 
     De lo expuesto se desprende que, el problema planteado en la presente 
investigación requiere especial atención e inmediata solución, en la medida de 
que mejore la coordinación motora fina y contribuya a un eficiente y eficaz 
proceso formativo y de enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa N°302, 
Sócota. 
     El principal objetivo es señalar que la aplicación de un Programa de Técnicas 
Gráfico Plásticas desarrolla la coordinación motora fina en los niños y niñas de la 
Institución Educativa Inicial N° 302 de Sócota, Cutervo-2016. 
      Esta perspectiva de contribuir a la posible solución del problema se planteó la 
hipótesis siguiente: La aplicación de un programa de Técnicas Gráfico Plástica 
desarrollará significativamente la coordinación motora fina, en la población 
estudiantil de la IEI N° 302 de Sócota, Cutervo-2016. 
     Donde la contradicción fundamental que resuelve la tesis se manifestó en 
trayectoria de su enseñanza y de su aprendizaje, la convivencia escolar y de tal 
manera que permitió mejorar la coordinación motora fina en los estudiantes de la 
Institución Educativa Inicial N°302, Sócota concibiendo o creando un Programa de 
Técnicas Gráfico Plásticas. 
     En la etapa facto - perceptible se emplearon métodos empíricos tales como: 
lista de cotejo, escala de actitudes, guía de observación, prest y post test. 
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     El método histórico - tendencial en la determinación de las directrices 
históricas de los modos de actuar de los alumnos y alumnas de Educación Inicial, 
de la IE N°302 y a través del cual se estudiaron las diferentes etapas por las que 
pasó la investigación. 
     El método de análisis y síntesis presente a lo largo de todo el proceso de 
investigación. 
     El método dialéctico, el hipotético –deductivo y sistémico estructural para el 
establecimiento de los invariantes en el proceso del diseño del Programa de 
Estrategias Grupales como base para mejorar la coordinación motora fina. 
     La contribución fundamental de este trabajo de investigación radica en el 
hecho de ofrecer un Programa de Técnicas Gráfico Plásticas para desarrollar la 
coordinación motora fina en los estudiantes del nivel inicial de la IE N°302, 
Sócota. La significación práctica de la investigación está dada porque a partir del 
Programa concebido se pudo estructurar y aplicar pautas metodológicas que 
permitan favorecer la coordinación motriz fino en los estudiantes de la IEI N°302. 
Por tanto el presente trabajo de investigación de un Programa de Técnicas 
Gráfico Plásticas para desarrollar la coordinación motora fina, constituye un 
aporte beneficioso, no sólo para las estudiantes, sino también para las profesoras 
de la IEI N°302. La novedad gravita en el sentido de que constituye un trabajo 
científico sui géneris para mejorar la coordinación del motor fino, que permita la 
formación integral de la personalidad de las estudiantes de Educación Inicial de la 
Institución Educativa N°302, Sócota. 
     El Test es el instrumento que permitió la comprobación de los objetivos 
trazados en la investigación y el contraste de la hipótesis formulada se efectuará a 
través del tratamiento de los resultados.  Se aplicó el pre test a la muestra 
representativa para identificar el nivel del adelanto de la coordinación motora fina 
en la Institución Educativa Inicial N° 302 del Distrito de Sócota, Provincia de 
Cutervo y el post test para demostrar la efectividad de la aplicación de las 
técnicas gráfico plásticas para desarrollar la Coordinación Motora Fina en los 
estudiantes de la IEI N° 302 -2016. 
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    Este trabajo de investigación está ordenado en capítulos: El problema de 
investigación va en el primer capítulo, el marco teórico va en el capítulo II, en el 
capítulo III va el marco metodológico, el análisis de los resultados va en el cuarto 
capítulo y finalmente van las conclusiones y sugerencias. 

































PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del Problema. 
      La sociedad, en el mundo actual se está desarrollando rápidamente con los 
descubrimientos científicos y tecnológicos que se aplican en todas las áreas del 
conocimiento humano, pero lastimosamente se está desatendiendo el desarrollo 
del hombre en sus aspectos psicológicos, sociológicos y sensorio motriz ya que el 
uso de la tecnología los convierte en seres estáticos. 
     A nivel mundial se han hecho interesantes averiguaciones en cuanto al motor fino.  
“Los niños y niñas se expresan por gestos, toda su comunicación con los otros se 
realiza a través del movimiento. Esta comunicación, esencialmente motriz, 
descontrolada y difusa, de todo el cuerpo, propia de la primera infancia, deberá 
evolucionar a unos niveles de autocontrol cada vez mayor” (Ortega & Posso, 2010), 
surgiendo círculos funcionales o programas e instituciones educativas, sociales 
encaminadas a llevar a cabo la psicomotricidad de los estudiantes. Con intención que 
niños y niñas con alguna falta de destreza motriz sean atendidos, a mediados del 
pasado siglo notaron que era necesario que al educando tenía que estimularse desde 
una edad muy temprana su desarrollo de la psicomotricidad en centros 
especializados, ya que en el hogar no se le daba la estimulación necesaria en sus 
primeros meses de vida, con recursos y material didáctico apropiado para poder 
desarrollar las principales funciones básicas en dicha edad. 
     Es en Europa donde surge la sicomotricidad y se expande por la mayor parte de 
países desarrollados de América, Canadá y Estados unidos posteriormente los 
países de América Latina.  
Arcourturier (1998), pedagogo francés y creador de la psicomotricidad vivencial 
considera: 
Que uno de los errores más grandes es negar a los niños la oportunidad de decirse a 
sí mismo sus emociones a través de la expresión corporal. Dice que en la actividad 
sicomotriz el niño es el eje central de su propio proceso de aprendizaje y el docente el 
mediador en este proceso de aprender, a la vez dice que el docente es el vigilante del 
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desarrollo motriz, puede detectar, prevenir dificultades e intervenir cada vez que sea 
necesario. 
     En el momento actual la formación en el nivel inicial está organizada 
básicamente en cuatro principales pilares, los cuales son: el aprender a conocer, 
a hacer, a convivir y a ser; con esto se proyecta alcanzar en los niños y niñas su 
desarrollo integral.  
     Según la UNESCO nos da a entender que para que los profesores seamos 
competentes, eficaces necesitamos materiales pedagógicos y otro para así poder 
trabajar con nuestras niñas y niños. Muchos de los casos los alumnos no cuentan 
ni con sus textos de lectura y en otros casos los estudiantes comparten sus libros 
con otros niños y niñas. De otro lado la infraestructura no es adecuada en muchos 
países pobres, los niños y/o niñas están amontonados en salones superpoblados 
lo cual es muy perjudicial para los niños y niñas de los primeros grados y mucho 
más de los del nivel inicial. También dice la UNESCO que en Malawi hay 130 
estudiantes por aula en el primer grado y en el último grado hay 64, también 
menciona que en el Chad que de cada cuatro escuelas una noma tiene baño y si 
hay uno de cada tres es para niñas. Las posibilidades de expansión y 
mejoramiento de los servicios educacionales están determinadas decisivamente 
por los recursos económicos que los países deciden invertir en ellos. 
     En Latinoamérica la calidad educativa es deficiente como se comprueba con los 
resultados de las pruebas PISA y las pruebas ECE, esto se da porque no se han 
concretado programas para apreciar y promover la calidad como medida confiable 
para el rendimiento escolar desde la Educación Inicial. Como resultado muchos 
niños y niñas no logran un manejo efectivo de comunicación ni de la matemática. 
     En Latinoamérica en la educación pre-escolar, la sicomotricidad no está incluida 
como inicio de la formación de los estudiantes, más bien es vista como una 
pérdida de tiempo. 
     A medida que transcurre el tiempo, los maestros y maestras han realizado 
secuencialmente las diferentes acciones para afianzar la coordinación motora fina 
con el propósito de mejorar su aprestamiento a la escritura. 
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     Es imprescindible decir que las actividades motrices finas crean conciencia en 
los diferentes países, de manera que promuevan más información a su familia 
sobre los trabajos de expresión plástica. 
Unos autores como Rigal, Paolette & Pottman, establecen lo siguiente. 
La motricidad no es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que 
los movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 
cambios que se producen en dicha conducta. Piaget es uno de los científicos que 
ha dedicado gran parte de su vida al estudio del pensamiento en el ser humano, 
afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz y en los 
primeros años de su desarrollo, todo el conocimiento y su aprendizaje se centra a 
partir del movimiento y la acción del niño sobre el medio. 
Pentón, B. (2007) nombra a Catalina Gonzales quien afirma que: 
La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos 
determinan el comportamiento motor de los niños y niñas de 1 a 6 años que se 
manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 
movimientos naturales del hombre. 
En Colonia Caraballo, Argentina (1926): 
En un jardín de infantes se presentaron varios niños y niñas de la localidad, con 
problemas de inquietud y es así que la maestra analizaba diariamente el por qué 
los niños no lograban una concentración al realizar sus actividades diarias, y muy 
preocupados los docentes trataron de realizar ejercicios de psicomotricidad 
gruesa para luego practicar la motricidad fina y poder encontrar soluciones para 
desarrollar sus destrezas con ejercicios propios y alcanzar su independencia de 
movimientos para luego plasmarlos en el papel de una manera satisfactoria. 
     En el Perú. - Nuestro país, en Latinoamérica, se encuentra en los últimos 
lugares en rendimiento en matemática y comunicación según los resultados de la 
prueba ECE. Una de las causas es el bajo presupuesto que da el gobierno a 
Educación los métodos de enseñanza o tienen una serie establecida y 
relacionada debido a la no capacitación de los docentes, no hay un programa que 
se aplique para que desarrolle la coordinación motora fina muy importante para 
dar paso a la lectoescritura especialmente en el nivel inicial, lo cual influye 
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también en el resultado de la ECE de los estudiante del III ciclo de EBR, 
especialmente del segundo grado. 
En nuestro país. – El Ministerio de Educación (1970): 
Ha impulsado a lo largo de los años desde la década de los 70 programas de 
estimulación temprana dirigido a los menores de 5 años pero por la masificación y 
escaso presupuesto  se designa personal no profesional o escasamente 
capacitado para la atención a los niños y niñas desvirtuando el trabajo sicomotriz 
a su vez los padres preocupados por la economía de su hogar trabajan y sus hijos 
quedan al cuidado de sus vecinos, hijos menores, abuelos, entre otros, con poca 
educación y que casi nada los ayudan a los niños y niñas  en su desarrollo 
psicomotor, en especial la coordinación motora fina. Cuando un bebé nace, a 
medida que crece va incorporando progresivamente nuevos y específicos 
movimientos lo que trae como consecuencia su desarrollo y madurez cerebral.  En 
ese sentido, la etapa infantil es de suma importancia, es el momento oportuno 
para aprender debido a la plasticidad cerebral de los niños y por lo tanto debe 
estimularse adecuadamente la psicomotricidad de los niños menores de cinco 
años. 
“El Ministerio de Educación no es ajeno a este problema y lo aborda dando 
énfasis en que la “psicomotricidad se fundamenta en una visión unitaria del ser 
humano y considera al cuerpo como “unidad psico -  afectivo-motriz”; que piensa, 
siente, actúa en forma integrada los aspectos: psíquicos, motrices y afectivos. Es 
decir, lo mental (ideas, razonamiento), lo motriz (cuerpo, movimiento, emoción) y 
lo afectivo (actitudes y emociones)”. Este control y coordinación se va adquiriendo 
a través del movimiento libre, haciéndose cada vez más preciso y fino. Se rige a 
partir de dos leyes fundamentales del control corporal: céfalo-caudal la cual se 
refiere a que primero se controlan las partes del cuerpo que están más cerca de la 
cabeza (cuello, tronco, brazos y después piernas) y próximo – distal, que señala 
que el control corporal se da primero desde las partes más cercanas al eje 
corporal y luego las más alejadas (articulación del codo antes que el de la muñeca 
y antes que la de los dedos).El desarrollo de estas capacidades no solamente 
es el resultado de la madurez fisiológica del niño, sino también de las 
circunstancias ambientales en las que se encuentra y de las actividades 
motrices que realice cotidianamente. (Ruitón & Tamayo, 2015). 
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Cuando un bebé nace, a medida que crece va incorporando progresivamente 
nuevos y específicos movimientos lo que trae como consecuencia su desarrollo y 
madurez cerebral.  En ese sentido, la etapa infantil es de suma importancia, es el 
momento oportuno para aprender debido a la plasticidad cerebral de los niños y 
por lo tanto debe estimularse adecuadamente la parte psicomotriz de los infantes 
menores de cinco añitos. 
     Una visión distinta, el Perú la realidad educativa con  respecto a la formación 
en el nivel inicial, en los distintos centros iniciales se evidencia que priorizan el 
aspecto cognitivo del niño y de la niña, sustentando su labor en una metodología 
acostumbrada y no aplicando una metodología activa con los procedimientos o 
técnicas gráfico plástica, que genera mejores  aprendizajes, pudiéndose 
comprobar que las docentes no seleccionan, organizan y mucho menos 
desarrollan  programas específicos para ir perfeccionando la psicomotricidad fina 
de los estudiantes. 
Por ello, decir Marilyn (2011):  
La educación inicial en la actualidad en nuestro Perú es insatisfecha, la demanda 
ideal que persigue el nivel educativo. “Las dificultades que los niños y niñas 
presentan en el área Motriz Fina conllevan a un bajo nivel de los primeros 
movimientos aislados y coordinados en el desarrollo de las actividades digitales 
finas”. 
     Para tratar de la realidad en la que halla la población del nivel inicial en el Perú 
debemos investigar distintos factores, como: su cultura, la sociedad donde 
interactúa, sus emociones, entre otros aspectos; estando seguros que ellos 
intervienen en un mayor porcentaje en la formación integral de la niña y del niño. 
     Entonces, se puede mencionar que la educación inicial en nuestro país se 
halla en emergencia , implicando también al desarrollo motor fino del niño, (si se 
quiere considerar al desarrollo integral que siempre se pretende), dejándose 
entrever que en nuestra sociedad se brinda prioridad a los contenidos de las 
áreas académicas , a las acciones para desarrollar la motricidad gruesa, 
descuidando el desarrollo motor fino el cual es fundamental, que le permite al niño 
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adquirir habilidades de autosuficiencia: Como alimentarse y vestirse 
fundamentalmente. 
     Si tenemos en cuenta que el desarrollo de la coordinación del motor fino, de 
los estudiantes en inicial, es parte importante en su formación integral y es 
primordial en el comienzo de la lecto-escritura es importante que se cumplan 
actividades que estimulen y que ayuden a superar los problemas que se 
presentan. El origen e inicio de estas dificultades se dan en el seno de la familia, 
ya que se desconoce lo importante que son en el aprendizaje los movimientos 
finos. 
     El niño debe tener un especial cuidado en su desarrollo, hay que tener 
presente que primero desarrolla sus habilidades motrices gruesas y luego va a 
desarrollar psicomotricidad fina, es decir que el niño o niña primero aprenderá a 
voltearse, a sentarse, a gatear, a caminar, a correr, etc. Lugo con el desarrollo de 
su coordinación motora fina y con ayuda de los que le rodean y con adecuados 
materiales el niño empezará a coger cosas pequeñas, punzará, enhebrará, 
pintará y así se le va preparando para que se inicie en la escritura. 
     En nuestra región Cajamarca se observa la asistencia de estudiantes con 
problemas o dificultades progresivos de coordinación motora, esto es un caso 
evidente y presente en nuestras Instituciones Educativas, por lo que 
generalmente damos más prioridad a lo cognitivo y queremos que nuestros 
pequeños ya sepan leer y escribir, pero cómo vamos a lograr esto si no hemos 
desarrollado lo más importante que es la coordinación viso motriz. Otro problema 
que hay para que nuestros niños y niñas no desarrollen la coordinación motora 
fina es que en las IE hay personal con poca capacitación y mucho más en los 
PRONOEIS a donde mandan personal no profesional, personas solamente con 
quinto año de secundaria, haciendo un deficiente trabajo por lo mismo no 
desarrollan algo muy importante para dar paso a la lecto- escritura la cual es la 
coordinación motora fina.  
     En este contexto, las docentes de la IEI Inicial N°302 de Sócota, Cutervo han  
podido observar que el problema de  coordinación motora fina que presentan sus 
estudiantes, se manifiesta en la dificultad que presentan para desarrollar las 
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actividades como: con dificultad ensartan diferentes objetos, cogen el lápiz de 
forma incorrecta, pinta saliéndose del borde, dibuja figuras incompletas, recortan 
sin respetar los bordes, cuando delinea sale de las líneas punteadas, hacen 
trazos torpes y sin precisión, entre otros. Todo esto es porque no se practican 
técnicas gráfico plásticas con nuestras niñas y niños; si queremos desarrollar la 
coordinación motora fina en nuestros pequeños, las docentes debemos aplicar un 
programa de técnicas gráfico plásticas. 
     Por lo tanto, es significativo aclarar, para que la niña y el niño tengan un buen 
avance en la coordinación motora fina, es necesario que las docentes 
practiquemos con nuestros niños y niñas constantemente una serie de actividades 
gráfico plásticas para desarrollar en ellos y ellas una buena coordinación motora 
fina. 
     En relación al desarrollo de la coordinación motora fina se puede evidenciar 
que existen diversos factores causantes de la problemática, dentro de ellos se 
considera la procedencia de los estudiantes de hogares con bajo nivel educativo y 
desconocimiento de qué es lo que necesitan pedagógicamente los estudiantes del 
nivel inicial, aduciendo que es responsabilidad de las IEI. 
     Por esta razón se realiza el presente trabajo de investigación consistente en 
diseñar y aplicar un programa de técnicas grafico plásticas para desarrollar la 
coordinación motora fina en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 
302 de Sócota, provincia de Cutervo.  
1.2. Formulación del problema 
     ¿En qué medida el diseño y aplicación de un Programa de Técnicas Gráfico 
Plásticas desarrolla la coordinación motora fina en los niños y niñas de la 
Institución Educativa Inicial N° 302 de Sócota, Cutervo-2016? 
1.3. Justificación 
       La no existencia de un programa de Técnicas Gráfico Plásticas en las 
instituciones educativas que permitan desarrollar la coordinación motora fina con 
éxito en las niñas y niño, y el poco interés por parte de los papás y mamás en 
contribuir en la enseñanza aprendizaje de sus menores hijos, esto es uno de los 
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arduas dificultades que afligen a los estudiantes principalmente a los que llegan 
por primera vez a un refugio institucional a una edad prematura con ciertas 
dificultades en sus habilidades motoras. 
     Por eso que en nuestros niños y niñas es importante desarrollar la 
coordinación motora fina para así fortalecer sus conocimientos y habilidades 
motrices. 
     La investigación se torna relevante científicamente en la medida que trata un 
tema básico como son los movimientos finos y precisos que con destreza los 
niños y niñas deben lograr la habilidad de coordinar movimientos ejecutados por 
grupos de músculos pequeños  
     Al observar el grupo de niños y niñas donde se desarrolló la investigación 
encontramos que, en ellos, el desarrollo de la coordinación motora fina, era un 
problema que, sin lugar a dudas, afectaban los aprendizajes al no realizar trazos 
con precisión, al dibujar figuras incompletas, recortaban sin respetar el contorno, 
pintaban sin tener en cuenta el borde de la figura, ensartaban diferentes objetos 
con dificultad, cogían el lápiz de manera inadecuada y realizaban trazos torpes, 
entre otros. 
     Aquí vemos la importancia y la necesidad de la mejora en las habilidades de la 
coordinación motora fina, por lo tanto, requerimos diseñar el programa de técnicas 
manuales con la intención de levantar una enseñanza ordenada, entre un ámbito 
lúdico, favorecido, pedagógico y didáctico donde los niños y niñas vayan 
mejorando habilidades motrices y sus conocimientos; y a la vez cambiando 
transversalmente modos de provecho hacia los otros y hacia sí mismo. 
     Con el desarrollo de la presente investigación didácticamente se pretende 
contribuir a perfeccionar la coordinación motora fina de los estudiantes con el 
diseño y aplicación del programa de técnicas gráfico plásticas que serán 
consideradas como estrategias de trabajo diario.  
     Académicamente la investigación resulta pertinente ya que con la aplicación 
del programa de técnicas gráfico plásticas las docentes orientaran su trabajo 
pedagógico al desarrollo efectivo de las actividades de coordinación motora fina. 
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     El presente estudio adquiere relevancia institucional pues al trabajar de 
manera personalizada, beneficiará a los infantes e infantas de la Institución 
Educativa N° 302 de Sócota, provincia de Cutervo contribuyendo a mejorar la 
coordinación motora fina.   
     Las implicancias sociales del presente estudio se ven ya reflejados pues se ha 
fortalecido la coordinación viso motriz fino de nuestros estudiantes y este estudio 
realizado será aplicado en diferentes Instituciones Educativas, a medida que se 




1.4.1 Rodríguez (2012), en su tesis titulada: “Manual didáctico para el           
desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes de educación inicial de la   
Escuela Particular Mixta Gandhi del Recinto Olón en la provincia de Santa 
Elena – Ecuador – 2011” concluye:  
La aplicación adecuada de técnicas ayudará al mejoramiento de las habilidades y 
destrezas en los niños y niñas en el salón de clase y en el hogar, así mismo, 
utilizar los recursos materiales apropiados ayudará a despertar las habilidades 
motrices, favoreciendo la organización de actividades mentales, desenvolviendo el 
sentido estético y la imaginación creadora, ayudando la socialización, 
contribuyendo a la formación de hábitos, habilidades y destrezas, fomentando la 
progresiva coordinación óculo-manual, aproximándolo a la realidad e 
incrementando la confianza y seguridad en sí mismo, creando y desarrollando su 
estilo propio. 
    Según este autor dice que las técnicas que apliquemos y los recursos y 
materiales adecuados que usemos ayudarán a despertar las habilidades 
motoras finas, fomentando la coordinación óculo-manual ampliando la 
seguridad y la confianza en sí mismo. 
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1.4.2. Palomo (2012), en su trabajo de investigación titulado: Diseño de 
Estrategias Metodológicas para Fortalecer el Desarrollo de la Motricidad en los 
niños y niñas del jardín de infancia bolivariano 12 de octubre de Valle de la 
Pascua, Estado de Guárico, concluyó en que: 
Los docentes en Educación Inicial emplean estrategias como colorear y rasgar 
para desarrollar la motricidad fina. Sin embargo, se deja de lado estrategias 
importantes como el recortado, actividad necesaria para la toma o el agarre 
apropiado de la tijera. 
No solamente se debe pintar y rasgar, sino que hay otras habilidades que 
debemos practicar, como el recortado y otros, y así desarrollaremos en 
nuestros niños y niñas, la coordinación motora fina. 
1.4.3 Pozo & Rodríguez (2009). En su tesis de grado titulada Influencia del 
taller aprendo haciendo con material reciclable y el uso de las técnicas gráfico 
plásticas para mejorar la coordinación motriz fina de los niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa Nº 253 Isabel Honorio De Lazarte en la ciudad 
de Trujillo 2009, concluye: 
Existe diferencia significativa entre los promedios alcanzados por los niños y niñas 
en el pre y post test, por lo que inferimos que la aplicación del taller “Aprendo 
Haciendo” mejora significativamente los aspectos; coordinación viso manual, 
coordinación gestual, y de manera general la coordinación motriz fina de los niños 
y niñas de 5 años del aula anaranjada de la I. E. N°253 “Isabel Honorio de 
Lazarte”. 
    Que, para desarrollar la coordinación motriz, no solamente se debe trabajar 
con material que manda el MED o que se compra, sino que se debe reciclar 
material y con ellos se deben hacer manualidades con los infantes y así 
mejorar la coordinación motriz fina, así también estaremos fomentando en los 
estudiantes el cuidado y el respeto de su medio ambiente.  
1.4.4 Mendoza (2008) en su tesis Influencia de las técnicas gráfico plásticas en 
el desarrollo de la coordinación motora fina en los niños y niñas de cinco años 
del aula Niños Divertidos de la Institución Educativa Guillermo Gulman 
Lapouble-Piura. Concluye: 
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Los resultados del presente estudio nos muestran el alto nivel de eficacia que 
proporciona las técnicas grafico plásticas en el desarrollo de la coordinación 
motora fina, pero cabe distinguir la peculiaridad de algunas de ellas de acuerdo 
con el diagnóstico de necesidad de la población, llegando a establecer una 
Propuesta de acción diferencial.  
     A partir de un diagnóstico ver qué es lo que necesitan aprender o mejorar y 
desde ahí establecer una propuesta de trabajo para desarrollar la coordinación 
motora fina a través de las técnicas gráfico plásticas. 
   1.4.5. Huamanchumo y otros (1992), en su trabajo de investigación: 
Programa de actividades para el desarrollo de la coordinación motora fina en 
niños de 05 años de edad del PROESEI Mi mundo mágico – La Victoria 
llegaron a la siguiente conclusión: 
La aplicación de un Programa de actividades permitió elevar el desarrollo de la 
coordinación motora fina con el 95% de seguridad, donde el 83,16% de niños 
respondieron positivamente al test de evaluación motriz”. 
     Huamanchumo y otros concluyen con la importancia de actividades que van 
a desarrollar la coordinación que implique el movimiento de las manos, en las 
cuales los estudiantes van a desarrollar la coordinación óculo-manual, es decir 
va haber una coordinación entre la vista y la mano en el trabajo que realiza con 
los materiales que se les facilita. 
1.5.  Objetivos 
   1.5.1. Objetivo General 
     Demostrar que la aplicación de un Programa de Técnicas Gráfico Plásticas 
desarrolla la coordinación motora fina en los niños y niñas de la Institución 
Educativa Inicial N° 302 de Sócota, Cutervo-2016. 
 
   1.5.2. Objetivos específicos 
     Diagnosticar el nivel de desarrollo de la coordinación motora fina en los             
niños  y niñas de educación inicial de la IE N° 302 de Sócota, Cutervo-2016 
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     Diseñar un Programa de Técnicas Gráfico Plásticas para desarrollar la 
coordinación motora fina en los niños y niñas que conforman el grupo de 
estudio. 
     Aplicar el Programa de Técnicas Gráfico Plásticas para desarrollar la 
coordinación motora fina el grupo de referencia. 
     Evaluar el nivel de desarrollo de la coordinación motor fina, a partir de la 
aplicación de un post test, al grupo seleccionado, luego de la intervención del 
estímulo.  
           Comparar los resultados del pre test y post test después de la aplicación del 















































2.1. Base teórica 
El presente trabajo de investigación está sustentado en las siguientes teorías: 
    2.1.1. Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 
     Según Vygotsky nos da a entender que la niña y/o niño logra aprender en 
interrelación con los demás, donde se relaciona el grado cultural, los 
antecedentes históricos del niño o niña y con su entorno próximo. 
 
     El niño y niña absorben los conocimientos de su entorno y así van 
desarrollándose cognoscitivamente, a esto Vygotsky lo denomina Zona de 
Desarrollo Próximo donde el niño o niña va adquiriendo nuevos conocimientos 
que le imparten las personas mayores o sus compañeros. Aquí juega un papel 
muy importante la docente, ya que ella orienta, motiva, facilita y evalúa a sus 
niños y niñas, hay una interacción entre una persona que ya adquirió esos 
conocimientos y los trasmite a otra persona que todavía no los tiene como por 
ejemplo el o la docente trasmite sus conocimientos a sus niños y niñas, a este 
proceso se le llama andamiaje. En esta interrelación entre estas dos personas 
tienen por objetivo que el que no sabe se apropia progresivamente de los 
conocimientos del que sabe. 
 
     La idea del andamiaje está referida a la acción que se resuelve a través de 
la colaboración, teniendo en un inicio el mayor o casi el total control de la 
actividad la persona que sabe o el experto, pero como va desarrollándose la 
actividad éste va encargando el control a la persona menos experta donde el 
experto le va quitando su colaboración. 
      En el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio 
en el cual se desarrolla e interactúa se basa principalmente la teoría de 
Vygotsky. 
       En su teoría Vygotsky describe que el individuo acarrea con él un carácter 
hereditario, “línea natural del desarrollo”, a cargo de los aprendizajes, al 
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instante que un sujeto convive en el ambiente que le rodea. Vygotsky en su 
teoría, la interacción sociocultural la toma en cuenta, en frente al punto de vista 
de Piaget. El individuo se forma de una interacción con los demás, 
interviniendo ciertos agentes que rigen a los infantes a ampliar sus habilidades 
y capacidades cognoscitivas. 
      Vygotsky afirma el valor del aprendizaje colectivo, en la interacción con los 
demás. 
     El conocimiento se cimienta a través de los procedimientos y de las 
destrezas cognoscitivas que se provocan en la interrelación social y no es un 
objeto que va de uno a otro. 
      Vygotsky señala que el individuo se desarrolla intelectualmente 
interactuando con su medio social dándose las funciones psicológicas 
superiores primeramente en este plano y luego individualmente. 
    2.1.2. Teoría Psicogenética de Jean Piaget 
   Jean Piaget en su Teoría Psicogenética dice:  
“Que el pensamiento del niño, se construye desde el momento de su nacimiento 
por permanentes asimilaciones y acomodaciones a la realidad que lo rodea. 
Generando respuestas propias que lo ayudan a comprenderla”. 
     Son muy importantes las acciones motrices ya que son la vía hacía el 
conocimiento, puesto que la organización psíquica admite que el individuo se 
adapte a la sociedad, estableciendo las habilidades sensorio motrices 
cognoscitivas. 
      Para Piaget la motricidad actúa entre los diferentes niveles de la mejora de 
los procesos cognoscitivos a lo largo de toda la vida del sujeto. 
     En el desarrollo del niño, Piaget da bastante importancia a los estadios, 
siendo los siguientes: 
-Sensorio motor de: 0 – 2 años (control motor y aprendizaje acerca de objetos 
físicos) 
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- Pre operacional de: 2 – 7 años (desarrollo de habilidades verbales) 
- Operaciones concretas de: 7 – 11 años (inicio de conceptos abstractos) 
- Operaciones formales de: 11 – 16 años (desarrollo de la lógica y del 
razonamiento) 
El Desarrollo del Pensamiento Sensorio Motriz (0 a 2 años) 
     La actividad motora es el punto de partida del desarrollo de la inteligencia 
sensorio motriz; el niño descubre e investiga a través de sus habilidades 
motrices, explora el espacio y los objetos los manipula, así la inteligencia 
práctica se va desarrollando junto a una motivación externa, a su vivencia 
afectiva, despertando en el niño y niña el interés para ir a las cosas. 
     A través de los sentidos y la acción es que el niño se relaciona con el 
mundo exterior. Esta etapa comprende entre el nacimiento del individuo y los 2 
años. 
     Aquí el infante construye progresivamente modelos de acción con las cosas 
que le rodean, surgiendo sus habilidades manipulativas y locomotoras. 
Desarrollo del Pensamiento Pre Operacional (2 a 7años). 
Rosas (2016) menciona que: 
Esta etapa comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se 
extiende desde los dos hasta los siente años. Durante esta etapa, los niños 
aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 
mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada 
por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la 
misma manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados tienen las 
mismas percepciones que ellos, y que pueden ver, sentir, escuchar, etc. 
Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 
capacidad para entender que la cantidad no cambia un segundo cuando la forma 
cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un 
vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene 
más agua debido solamente a su altura. 
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Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y debido 
a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo, la altura, sin tener 
en cuenta otros aspectos como la anchura. 
     Según Jean Piaget, el niño, a través de la actividad sicomotriz crea, piensa, 
aprende, actúa para así afrontar y dar solución a los problemas que se le 
presenta, esto conlleva al desarrollo de su inteligencia. Su aprendizaje y su 
conocimiento son gracias a su actividad motriz que realice el niño desde sus 
primeros años de vida. 
    2.1.3. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 
    Ausubel afirma: 
La significatividad del aprendizaje se basa en propuestas que contemplan los 
conocimientos que los estudiantes poseen en sus estructuras de conocimiento. La 
importancia de los saberes previos provoca una disposición motivadora que le 
permitirá encontrar placer en su propio aprendizaje a través de procesos de 
descubrimiento. El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 
elabora e internaliza conocimientos haciendo referencia no solo a conocimiento 
sino también a habilidades, destrezas, etc., en base a experiencias anteriores 
relacionada con sus propios intereses y necesidades. El alumno debe manifestar 
una disposición para relacionar sustancial y no arbitraria el nuevo material con su 
estructura cognitiva, cuando el material que aprende es potencialmente 
significativo para él, es decir relacionable con su estructura de conocimiento sobre 
una base no arbitraria. 
     Los estudiantes cuando se integran por vez primera al plantel encuentran 
cosas nuevas, para los niños y niñas es una realidad distinta y contraria que 
poco a poco va asimilando de acuerdo con su personalidad.  
Ausubel (1983) refiere: 
Si tuviera que reducir toda la psicología educativa en un solo principio, diría lo 
siguiente: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe. Averígüese esto en consecuencia. Para pasar progresivamente 
del pensamiento concreto a concepciones más abstractas de razonamiento es 
necesario partir de “donde está el estudiante “. Es útil presentar explicaciones 
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formales basadas en una lógica que es ajena a la forma de pensar de los 
estudiantes.         
    Cáceres, Díaz & La Rosa (2011) afirman que: 
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por 
“estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 
un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
     El niño y/o la niña tiene su propio conocimiento o concepto de algo 
(conocimiento innato), este conocimiento que él ya tiene lo relaciona y lo 
complementa con la nueva información, es decir con los nuevos conocimientos 
que le imparten y cuando ya los usa se convierte en un aprendizaje 
significativo. 
    Para Aguilarte, Imarvis & Ramírez (2010):  
El aprendizaje significativo presenta tres grandes ventajas respecto del 
aprendizaje memorístico: el conocimiento se recuerda durante más tiempo, 
aumenta la capacidad de aprender nuevos materiales relacionados y facilita el 
reaprendizaje volver a aprender lo olvidado. El aprendizaje significativo requiere el 
esfuerzo por parte de los alumnos de relacionar el nuevo conocimiento con los 
conceptos relevantes que ya posee. 
     La teoría de Ausubel tiene relación directa con la presente investigación, ya 
que en el aprendizaje significativo el estudiante se esfuerza por vincular el 
nuevo conocimiento con los conocimientos importantes que ya posee, lo que 
también se puede observar al utilizar técnicas gráfico plásticas establece 
relaciones con el conocimiento adquirido anteriormente con el nuevo 
conocimiento. El nuevo aprendizaje depende de la Significatividad de la 
psicomotricidad y de las técnicas gráfico plásticas. 
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 2.1.4. Teoría de la Práctica Psicomotriz vivencial de Bernard Acouturier. 
 Esta teoría parte de la concepción de educación diferente del infante en la 
acción sicomotriz: 
El niño es el eje central de su propio proceso de aprendizaje y el docente es el 
mediador en este proceso de aprender. Se parte de que el niño es un ser global y 
por ello se debe atender a todas las dimensiones de su ser, aportando una visión 
global del desarrollo de cada niño, permitiendo observar su evolución no solo a 
nivel cognitivo sino a nivel emocional, afectivo y social. Los docentes son los 
vigilantes por si decirlos, del desarrollo de cada niño, pudiendo detectar y prevenir 
dificultades e intervenir siempre que lo considere necesario para que este 
desarrollo sea favorable.  
Sobre el tema, Oramás (2000) refiere que: 
Uno de los aspectos fundamentales de la Practica Psicomotriz Vivencial es partir 
del placer. Acouturier asegura que actuar es pensar, pero es un pensamiento que 
no se ha distanciado de sus raíces sensorio motrices afectivas e imaginarias. El 
niño repite acciones que le producen placer y eso le permite construir esquemas 
de acción y de pensamiento, pues cuando más repite accede más a lo diferente, 
más adelante el niño puede distanciarse de la sensoria motricidad y conservar sus 
esquemas mentales. 
      Aucouturier por tal motivo, les precisa cierta preponderancia a los actos 
repetitivos al disfrute al interior en la destreza del movimiento vivencial, toda 
vez, que conlleva a la edificación de estructuras cerebrales mínimas que 
fundamentan y sirven de protocolo para la concordancia con ciertos 
mecanismos del desarrollo. 
     La fundamentación de la Práctica Psicomotriz Vivencial está en el diseño de 
que la innovación del cosmos está al inicio una investigación motora, de 
acuerdo a esto, se debe palpar, acariciar, trasladar, tirar los objetos, recogerlos, 
sobre ellos subirse, colocarse debajo o dentro de ellos, para así asimilar las 
formas, direcciones, los volúmenes, las superficies y las estructuras revelar o 
descubrir. 
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      Por lo tanto, Aucouturier muestra la necesidad de brindar un lugar con 
materiales varios para que el niño examine, explore. Lo que se quiere 
conservar en el niño y niña es que adquiera los conocimientos de una forma 
eficiente, dinámica y a través de una vivencia o experiencia, esta experiencia o 
vivencia se halla en su etapa más pura en un inicio a nivel de las circunstancias 
directas, fijadas por la indagación de explorar su cuerpo en concordancia con el 
espacio, el mundo que lo rodea, los objetos y los demás. 
    2.1.5. Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. 
La educación que se enseña en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y 
procedimientos enfocados a evaluar los dos primeros tipos de intel igencia: 
lingüística y lógico-matemática. No obstante, esto resulta totalmente 
insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud de sus 
potencialidades. La necesidad de un cambio en el paradigma educativo fue 
llevada a debate gracias a Howard Gardner, quien propuso la teoría de las 
Inteligencias Múltiples. (http://www.liceopsicopedagogicosuperiorcampestre)  
 Inteligencia espacial 
La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes 
perspectivas está relacionada con este tipo de inteligencia, en la que destacan los 
ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales (pintores, diseñadores, 
escultores…). Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener 
capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar 
detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia 
encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos. 
(Wood, 2012) 
 Inteligencia musical 
La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, 
más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores a entender 
que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas zonas 
del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de 
música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y 
perfeccionarse. No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de 
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inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas 
musicales con facilidad. (Wood, 2012) 
 Inteligencia corporal y kinestésica. 
Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar 
herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial 
en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La habilidad para usar 
herramientas es considerada inteligencia corporal kinestésica. Por otra parte, hay 
un seguido de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal 
para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Son especialmente brillantes en 
este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y 
creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus 
habilidades físicas. (Wood, 2012) 
            Inteligencia intrapersonal 
La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para 
comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo. Las personas que 
destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus 
sentimientos y emociones y reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también les 
permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es 
de la manera que es. (Wood, 2012) 
 Inteligencia interpersonal 
La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras 
personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una 
inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas 
de cada discurso. Más allá del contínuum Introversión-Extraversión, la inteligencia 
interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas. Es una 
inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. 
Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los 
demás resulta más sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia 
interpersonal. Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son 
perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia descrita en la 
Teoría de las Inteligencias Múltiples. (Wood, 2012) 
 




Es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es 
transversal a todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma 
materno para podernos comunicar de manera eficaz. 
La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la 
comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la 
gestualidad, etc. 
Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia 
lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia 
podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas. (Wood, 2012) 
Inteligencia lógico matemática  
Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia 
en bruto. Suponía el axis principal del concepto de inteligencia, y se empleaba 
como baremo para detectar cuán inteligente era una persona. 
Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad 
para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez 
para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta 
inteligencia lógico-matemática se tiene.8Los científicos, economistas, académicos, 
ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. (Wood, 
2012) 
Inteligencia naturalista 
La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos 
vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales o 
fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la 
naturaleza. 
Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original sobre las 
Inteligencias Múltiples de Gardner, concretamente en el año 1995. Gardner 
consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias 
esenciales para la supervivencia del ser humano (o cualquier otra especie) y que 
ha redundado en la evolución. (Wood, 2012) 
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     Todos somos dueños de cada una de las ocho clases de inteligencias, 
según Gardner, teniendo en cuenta que unas están más desarrolladas que 
otras, tenemos que tener en cuenta que ninguna de las ocho inteligencias es 
más valiosa o importante que el resto. Por lo consiguiente se debe desarrollar 
la mayoría de ellas para enfrentarnos a este mundo globalizado y así pues, a 
los inconvenientes que se presentan en nuestra existencia, poderlos 
resolverlos independientemente del trabajo o profesión que tengamos ya que 
todas requieren que empleemos casi la totalidad de estas ocho clases de 
inteligencias que señala Howard Gardner. 
     Para el presente trabajo de investigación, Gardner aporta algo muy 
importante que es la Inteligencia corporal – kinestésica, la cual es muy 
importante ampliar en los estudiantes este tipo de inteligencia, a través de ella 
expresamos sentimientos con nuestro cuerpo o con algunas partes de él. Por lo 
tanto, la Inteligencia Corporal-Kinestésica establece el poder utilizar el cuerpo 
en su totalidad o segmentos de él y así poder resolver los problemas, aprender, 
expresar nuestras ideas, ejecutar actividades, crear productos. 
     La fuerza, la rapidez, la flexibilidad, la coordinación óculo-manual y el 
equilibrio son actividades que se requieren en esta capacidad. 
     Los que más han desarrollado este tipo de inteligencia, son los médicos 
cirujanos, los bailarines, los deportistas, los actores y los artistas plásticos; ya 
que ellos deben utilizar de modo procedente sus destrezas motrices. 
 Fonseca Mora, señala: 
“Este concepto de inteligencia o capacidades reconoce la diversidad, la existencia 
de distintas formas de ser que son de igual estatus. Ser una persona “inteligente” 
puede significar tener una gran capacidad memorística, tener un amplio 
conocimiento, pero también puede referirse a la capacidad de conseguir 
convencer a los demás, saber estar, expresar de forma adecuada sus ideas ya 
sea con las palabras o con cualquier otro medio de índole artístico, controlar su 
ira, o saber localizar lo que se quiere, es decir, significa saber solucionar distintos 
problemas en distintos ámbitos. Además, la formación integral de los alumnos. 
(Shannom, 2013). 
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      En su teoría, Gardner sobre las inteligencias múltiples demuestra y dice 
que cada estudiante es único y responde según las habilidades que tenga 
inherentemente, las cuales habrá que desarrollarlas a través de estímulo 
aplicados por su facilitador y por sus progenitores, que al llegar a ser 
descubiertas pueden contribuir a elevar sus aprendizajes. 
Una inteligencia supone la habilidad de resolver problemas o crear productos de 
necesidad en cualquier cultura o comunidad; es una colección de potencialidades 
biosociológicas que mejoran con la edad. Él considera que es mejor describir la 
competencia cognitiva humana usando el término, inteligencias, que agrupa los 
talentos, habilidades y capacidades mentales de un individuo (Gardner, 2006). 
Para las personas cuya inteligencia más desarrollada es la espacial, es fácil 
recordar fotos y objetos en lugar de palabras; se fijan en los tipos de carros, 
bicicletas, ropa, y pelo (Armstrong, 2003).  
Estos individuos prefieren pasar el tiempo dibujando, garabateando, pintando, 
jugando videojuegos, construyendo modelos, leyendo mapas, estudiando 
ilusiones ópticas y laberintos. Es la inteligencia de los arquitectos, los pilotos, los 
navegantes, los jugadores de ajedrez, los cirujanos, los artistas; los pintores, los 
artistas gráficos, y los escultores (Gardner, 1999). 
     En la Institución Educativa Inicial, los niños y niñas también desarrollarán su 
inteligencia espacial y la inteligencia corporal y kinestésica teniendo en cuenta 
los aportes de esta teoría. 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1.  Técnicas Gráfico plásticas  
      Se definen como estrategias que apoyan a las niñas y/o niños a mejorar su 
motricidad fina, preparándoles en su aprendizaje y en la lectura y escritura. 
     Un primer punto de apoyo para el niño y la niña, para crear y comunicar son 
las actividades plásticas, en lo que observa y escucha va apoyándose, de esta 
manera logrará que su fantasía e imaginación lo represente y de tal manera 
que su personalidad va desarrollándose. 
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     El niño y niña pone en práctica procesos importantes durante las actividades 
de expresión plástica, contribuyendo de esta manera en su proceso integral, 
creativo y crítico. 
a)- El rasgado de papel. 
     El niño corta en forma libre el papel con sus dedos, esto le permite 
manipular, experimentar y diferenciar las distintas posibilidades que ésta 
acción encierra.  
     El niño o la niña, en un inicio, romperá el papel con la ayuda de sus 
dedos saliéndose de la línea indicada, pero con la práctica de esta técnica 
y a medida que va logrando su desarrollo óculo manual irá perfeccionando 
su rasgado. 
b)- El recortado 
     Técnica que, utilizando la tijera, el niño podrá recortar diversos 
materiales como hojas de colores, cartulinas, cartones y otros materiales 
recortable. El recorte se puede realizar por líneas punteadas, líneas rectas, 
onduladas, quebradas, etc. 
     Los niños disfrutan esta actividad con completa libertad, midiendo sus 
energías y poniendo límites cuando sea necesario para no malograr la 
forma de las imágenes o figuras que está recortando. 
     Al momento de utilizar las tijeras, la maestra debe tener mucho cuidado 
de brindar las pautas necesarias para que los estudiantes no se 
accidenten, en el nivel inicial se utilizan tijeras especiales llamadas de 
punta roma, las cuales no tienen mucha punta y al utilizarlas no genera 
peligro. 
     Con esta técnica también se desarrolla la creatividad de los niños y la 
coordinación motora fina. 
 
 




     Es una técnica gráfico plástica esencial para los niños y niñas ya que allí 
van a intervenir todos las señas o gestos que realizará en el momento de 
escribir. 
     Es la técnica donde los niños a través de los colores se expresan y 
exterioriza su mundo interior de una manera artística dando rienda suelta a 
su creatividad. 
     Con esta técnica el niño y la niña logran exactitud para coger, para 
dirigir sus movimientos, para realizar trazos largos y corto, etc. 
d)- Dáctilo pintura 
     Dáctilo pintura es una técnica que a través del uso de la yema de los 
dedos el niño expresará su mundo interior, utilizando témperas de colores. 
Esta técnica requiere mucho cuidado al aplastar la yema de los dedos de 
tal manera que solo queden huellitas de colores que, al trabajar de forma 
secuencial, formará un relleno formando imágenes. Esta técnica es el arte 
en el cual los niños dan riendas sueltas a su coordinación motriz fina. Antes 
de empezar esta Técnica debemos dar pautas a los niños para que no se 
ensucien mucho y que sus trabajos puedan quedar limpios y ordenados. 
e)- Punzado 
     Es una técnica gráfico plástica donde el niño y la niña, la coordinación 
viso manual la va a desarrollar, va a tener el dominio de los de sus dedos y 
la precisión de sus movimientos. 
2.2.2. Programa  
     Es un bosquejo de actividades a ejecutar para obtener objetivos más 
específicos y por lo tanto tiene mayor precisión de las acciones y de los 
recursos para su realización. 
 
 




     Las técnicas son un conjunto de instrucciones que aplicándolas de una 
manera ordenada generarán resultados óptimos en todas las áreas de 
aprendizaje, requiriendo de una habilidad manual e intelectual, usando 
materiales. 
 
2.2.4. Programa de técnicas gráfico plásticas 
     Es la agrupación de estrategias que en secuencia o simultáneas son 
ejecutadas por los estudiantes de Educación Inicial con la finalidad que se 
desarrollen sus habilidades motrices. 
2.2.5. Motricidad Fina  
   Es la que organiza los movimientos en los niños, los cuales necesitan de un 
mayor nivel de coordinación, precisión, que son considerados, esencialmente 
en trabajos, en los cuales se emplean de modo paralelo el ojo y la mano 
Sobre el tema, Ortega & Pozo (2010) enfatizan que: 
La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 
más afectados, que intervienen más directamente, son: la mano, la muñeca, el 
antebrazo y el brazo. Es muy importante tenerlo en cuenta que antes que exigir al 
niño o niña una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan 
reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar 
este gesto más ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca 
precisión como la pintura con dedos, esto permitirá más adelante trabajar con 
otras herramientas que conllevan más dificultad en su manejo, para poder realizar 
ejercicios de precisión (pinceles, lápiz, colores, etc.). Cuando el niño haya 
adquirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar el aprendizaje de la 
escritura. Creemos por otra parte, que muchos de los aspectos aparecen 
simultáneamente en el proceso de maduración del niño y que el hecho de trabajar 
uno de ellos no tan solo ha de excluir el trabajo de otros, sino que se pueden 
complementar, apartando cada uno de ellos elementos positivos en el proceso de 
maduración del niño. 
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  a)- La Motricidad y su desarrollo en el Niño. 
     Es tal cuales va desarrollando capacidad motriz del infante e infanta a 
partir de su nacimiento y su perfeccionamiento a través de las experiencias 
y su maduración de estos, estas fases se van dando a través del nivel 
inicial y de la escuela; que el niño y niña desarrolle su motricidad es la 
tarea o razón de estudio del facilitador, orientador o docente físico. 
     Recordemos que a partir del instante del nacimiento del niño o niña se 
inicia su desarrollo orgánico, el mundo que le rodea lo va descubriendo y 
también su yo; la noción creciente de sí mismo y de su medio se basa en la 
mejora de sus aspectos motrices y de percepción. 
     Desde el inicio de la actividad psicomotriz, en el individuo desde el 
instante que nace, es ahí el umbral del desarrollo perceptivo motor. Éste se 
va desarrollando biológicamente con sus cambios físicos, fisiológicamente 
con sus cambios internos y externos visibles, psicológicamente donde va 
cambiando su conducta a medida que va creciendo. 
      Al proceso perceptivo-motor lo podemos definir diciendo que es el paso 
hacia el logro viso motor con la ordenación de los estímulos visuales, con 
este proceso iniciamos el estudio del desarrollo motor. 
     A través de los sentidos el individuo recoge los estímulos o impresiones 
procedentes de su mundo interior y exterior, después que a este grupo de 
impresiones ya la mente los ha procesado es entonces que se convierte en 
una percepción. El resultado de la información recibida a través de los 
estímulos es cuanto movimiento voluntario. 
    2.2.6. Coordinación Motora Fina 
      “El cuerpo forma parte de la mayoría de los aprendizajes no sólo como 
enseña sino como instrumento de apropiación del conocimiento”. 
     Comprende la acción donde el niño y/o niña hace uso de manos, pies y 
dedos; es decir de las partes finas de su cuerpo. Esta coordinación tiene que 
ver con las habilidades de estas partes individualmente o en combinación. 
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     Dentro de la coordinación antes expuesta, está lo coordinación viso-motriz, 
la cual, pues implica la coordinación de las partes finas del cuerpo con la vista, 
la misma que ejecuta el niño al interactuar con los objetos; esto implica no 
solamente una manipulación sino también una exploración donde el niño 
descubre el uso de los objetos. Entre las actividades que podemos realizar 
para desarrollar la coordinación viso-motriz tenemos: punzar, enhebrar, rasgar, 
lanzar, patear, recortar, etc. 
     A través de la coordinación motora fina vamos preparando al niño y la niña 
para la escritura. 
a)- Dimensiones de la coordinación motora fina. 
      - Coordinación viso-manual 
     Es la habilidad que tiene el ser humano de realizar una acción utilizando 
a la vez las manos y la vista. 
     La coordinación viso-manual lleva al niño y/o niña a que domine los 
movimientos de sus manos. Entre los fragmentos del cuerpo que actúan en 
la coordinación viso-manual tenemos: el brazo, el antebrazo, la muñeca, 
por supuesto la mano y el ojo. 
Jiménez, J. y Jiménez, r. (2002) Concluyen en lo siguiente: 
"La coordinación óculo-manual, ojo-manual o viso-manual, se entiende, en 
principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos definir 
como la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente 
las manos y la vista con objeto de realizar una tarea o actividad" 
     El niño y/o niña al trabajar una actividad haciendo uso de sus manos y 
de su vista al mismo tiempo, está desarrollando la coordinación óculo-
manual, pero esta actividad en su inicio se debe desarrollar en sitios 
extensos, como el suelo y con instrumentos de escasa exactitud como, por 
ejemplo: pinturas, crayolas o con sus mismos dedos y más adelante se 
hará en hojas de papel, utilizando lápiz, pinceles, colores, plumones, etc. 
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     Esta coordinación requiere pues de movimientos precisos, controlados, 
exactos; donde se utiliza de manera paralela la vista y la mano, como al 
punzar, pintar, recortar, modelar, rasgar, etc. 
  
- Coordinación Facial  
     Es una parte de la motricidad, donde la comunicación del niño, de la 
niña con los demás se da a través de sus gestos ya sea voluntario o 
involuntario, especialmente de su cara. 
     Los o las docentes a través del desarrollo de la coordinación facial 
ayudamos a las niñas y niños en el dominio de los movimientos de su cara, 
para que se comuniquen con los demás a través de sus gestos 
     Los alumnos enuncian su mundo exterior, emociones, sus efectos; 
dominando los músculos de su perfil, desarrollando así la coordinación 
facial. 
- Coordinación Fonética 
      De la coordinación motora fina, la coordinación fonética, es una parte 
muy importante la que en nuestros estudiantes siempre debemos 
estimularlo, ya que con esta coordinación el niño y niña va a comunicarse 
con los que le rodean, va a poder expresar sus conocimientos, 
sentimientos, ideas a través del lenguaje. El niño y/o la niña al inicio de su 
vida, primero va emitir sonidos, luego imitará palabras dichas por otros; 
más adelante él y/o ella ya se expresará o se comunicará pronunciando 
sus propias sílabas y luego palabras. Aprenderá a decir palabras nuevas, a 
imitar a los animales o a algunos objetos y así irá perfeccionando su 
lenguaje. Tenemos muchas actividades para desarrollar la coordinación 
fonética en nuestros niños, como, por ejemplo: los juegos de atención. 
- Coordinación Gestual  
     La coordinación gestual está orientada a dominar las manos y sus 
movimientos y por consiguiente de los dedos, es decir que para controlar 
las manos debemos saber usar los dedos unidos y aislados. Cuando el 
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niño entra al nivel inicial es donde se empieza con el desarrollo de esta 
coordinación, a los 5 años las manos y los dedos con una mayor exactitud 
en acciones más complicadas, es aquí donde el niño o niña se da cuenta 
que ambas manos se ayudan en el momento de realizar la actividad. En 
estudios realizados dicen que el niño o niña a los 10 años de edad, alcanza 
el mayor nivel del dominio de sus manos. Una de las actividades para 
desarrollar la coordinación gestual es la mímica en la se usa solamente las 
manos, (juego a imitar a una persona muda) 
Chauchard (1971), nombrado por Lora (2011) dice: 
“La mano no solamente es un conjunto de huesos y de músculos al servicio 
de la motricidad, sino que es un verdadero órgano sensorial que regula la 
motricidad al informar correctamente a los centros nerviosos del grado de 
contracción de los músculos” 
     El dominio de los dedos y en sí de la mano, se logra a través de la 
coordinación gestual. La mano es una parte de nuestro cuerpo que está 
formada por huesos y músculos, la cual está al servicio de las actividades 
motrices y que por medio de los nervios informa al cerebro el nivel de 
encogimiento de sus músculos y es ahí donde se normaliza la motricidad. 
 2.3. Marco conceptual 
2.3.1.- Programa de técnicas gráfico plásticas: 
Son estrategias que una vez ejecutadas por los estudiantes de Educación 
Inicial logran resultados favorables en el área motriz. 
    2.3.2. Coordinación motora fina: 
Son acciones en las que los estudiantes utilizan el movimiento de las 



































     Si se aplica un programa de Técnicas Gráfico Plásticas; entonces se 
desarrollará significativamente la coordinación motora fina, en los niños y niñas de 
la Institución Educativa Inicial N° 302 del distrito de Sócota, Cutervo-2016. 
3.2.-Variables: 
3.2.1.-Definición conceptual 
 Variable independiente: Programa de técnicas gráficas plásticas: 
     Es el proyecto o la planificación ordenada de actividades que se usan para 
manejar por partes las manos, dedos; utilizando técnicas gráfico plásticas que 
son el complemento en el progreso de la destreza, perceptiva, física, motora, 
intelectual en la niña y en el niño.  
Variable dependiente: Coordinación motora fina 
     Comprende la acción donde el niño y/o niña hace uso de manos, pies y 
dedos; es decir de las partes finas de su cuerpo. Esta coordinación tiene que 
ver con las habilidades de estas partes individualmente o en combinación.  
3.2.2.-Definición operacional 
Variable independiente: Programa de técnicas gráficas plásticas: 
     El programa se concretará operacionalmente en las siguientes dimensiones:      
Pintado, recortado, rasgado, punzado, dáctilo pintura. 
Variable dependiente: Coordinación motora fina 
      El nivel de la mejora de la coordinación motora fina se valorará según la 
función de las siguientes dimensiones:   
     Coordinación gestual. 
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    Coordinación fonética. 
Coordinación facial. 
Coordinación viso manual. 
    3.2.3.-. Operacionalización de las Variables 
TABLA 1  
VARIABLE 




























Colorea sin salirse de la línea. 




























Recorta libremente imágenes de 
su preferencia. 
Coge adecuadamente las tijeras 
para recortar líneas punteadas 
Recorta con precisión líneas 





Rasga de manera libre papel 
periódico haciendo uso de los 
dedos pulgar e índice 
Rasga y pega papeles de colores 







Pica con precisión al interior de 
una figura 
Pica con precisión sobre el 





Expresa su mundo interior a 
través del dáctilo pintura. 
Aprecia su trabajo y el de los 
demás. 
 
FUENTE: Cuadro elaborado por la investigadora. 
 




























manos y la vista 
cuando realiza una 
actividad 
Desarrolla ejercicios 
de precisión usando 
la muñeca y la mano 
Prueba 










Pone de manifestó 







tareas para ejercitar 
el dominio muscular 
 
Se comunica con los 
demás a través de 
gestos voluntarios e 





para desarrollar la 
coordinación gestual 
 
Ejercita los huesos y 













    3.3.1. Tipo de estudio. 
     El presente trabajo es explicativo-aplicado, debido a que se encargó de 
investigar el por qué de los hechos, cuyos resultados y conclusiones estuvieron 
orientados a la implementación de un programa técnico grafico plásticas para 
desarrollar la coordinación motora fina, en niños y niñas de la Institución 
Educativa N° 302 de Sócota-Cutervo. 
     3.3.2. Diseño de investigación 
     Se utilizó el diseño pre experimental del grupo único, con pre test y post 
test, según el tipo de estudio, el mismo está representada de la siguiente 
manera: 
M    ---- O1 ------    X   -------   O2 
                                        FIGURA 1 
Donde:                                 
M    = Muestra  
O1 = Observación inicial (pre test) 
O2 = Observación final (post test) 
X    = Estímulo (Programa de Gestión Estratégica) 
3.4.-Población muestral. 
     Está formada por 70 estudiantes de Educación Inicial de la Institución 
Educativa N° 302, tal como se aprecia en la tabla 1, cuyas características son las 
siguientes: 
-Su edad es de 3, 4 y 5 años. 
-Provienen de la zona rural y urbana. 
-Sus padres son de condición económica baja. 
-Provienen de familias disfuncionales. 
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TABLA  3 
Población muestral de la Institución Educativa Inicial N° 302 
FUENTE. - Nóminas de Matrícula. 2016 
 
3.5. Métodos de Investigación 
       En la presente tesis se utilizaron los siguientes métodos: 
 El método histórico tendencial, a través del cual se estudiarán las distintas 
etapas   por las que atravesará el objeto de estudio. 
El método de análisis y síntesis presente a lo largo de todo el proceso de 
investigación. 
El método de la deducción e inducción, por el cual se infieren proposiciones 
singulares partiendo de aspectos generales y se formulan conclusiones generales 
a partir de premisas particulares. 
El método sistémico con el propósito de organizar el objeto mediante el estudio 
de sus partes componentes, así como de las relaciones entre ellos. 
El método dialéctico con esto se revela la relación que hay entre los 





POBLACION ESCOLAR DE LA IEI N° 302 
Sócota-Cutervo 
Aula de 3 años      Aula de 4 años Aula de 5años Total 
H M H M H M  
 
 
09 14 09 19 07 11 70 
24 28 18 70 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
     En el recojo de los antecedentes para esta tesis se manejó los instrumentos y 
técnicas siguientes: encuesta, observación, prest test. 
3.6.1. Técnica de fichaje: 
     Orientada a seleccionar información teórica que permita desarrollar 
científicamente la tesis, en cuyo argumento se utilizará: 
Fichas bibliográficas: 
 Los datos suficientes de los libros consultados se registraron en estas fichas 
Fichas textuales: 
      El óptimo desarrollo de la investigación utilicé estas fichas ya que en ellas 
se transcribieron párrafos de libros consultados. 
Fichas de comentario: 
     Para anotar ciertos comentarios de la información recopilada y que el 
investigador los considera necesarios. 
    3.6.2. Técnicas de campo 
Observación 
     Cumpliendo rasgos de objetividad, validez y confiabilidad con la finalidad de 
obtener información distinguida sobre el desarrollo de la coordinación motora 
fina en los estudiantes de la IEI N° 302 de Sócota- Cutervo, es que se realizó la 
percepción del objeto de investigación. 
Encuesta 
     Técnica destinada a obtener información principal respecto al progreso de la 
coordinación motora fina en las niñas y niños de la IEI N° 302 del Distrito de 
Sócota, Provincia de Cutervo, a partir de una muestra representativa para 
preparar los resultados sobre la población total. 
 




  Instrumento de recopilación de datos a partir de una lista de interrogantes 
alistado escrupulosamente en casos de la investigación para su discusión por 
la muestra del estudio emprendido. 
 Lista de cotejo: 
     Instrumento que permitirá evaluar la ausencia o presencia o de una sarta de 
propiedades o características de la muestra representativa que se han de 
registrar mediante la observación. 
Test: 
     Instrumento que permitió la comprobación de los objetivos trazados en la 
investigación y el contraste de la hipótesis formulada, se efectuó a través del 
tratamiento de los resultados. 
 3.7. Métodos de análisis de datos. 
      En tablas y gráficos se organizó la información y en el análisis e interpretación 
de datos se utilizó la estadística descriptiva trabajada desde los programas Excel 
y SPSS.  Se aplicó instrumentos de recolección de información (test en sus dos 
momentos: pre y post test). 
      Se analizó si se presentaron cambios significativos después de haber aplicado 
el estímulo. Para una mejor comprensión se trabajó con algunas medidas 











































     Los resultados que se han obtenido de la aplicación de los instrumentos 
evaluación, el pre test y post test al grupo de estudio, se muestran en este 
capítulo. Se realizó a través de tablas en función del desarrollo de la coordinación 
motora fina, según baremo y también mediante gráficos estadísticos. 
 




                                       Fuente: Escala elaborada por la investigadora. 
 
                                 TABLA 5 
BAREMO ESPECÍFICO 
Dimensiones Ítems 
Pintado P1 - P5 
Recortado P6 - P10 
Rasgado P11 - P15 
Punzado P16 – P20 
Valoraciones 




16 – 20 
Medio Proceso 11 – 15 
Bajo Inicio 1 – 10 
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    4.1.1. Pre test al grupo de estudio. 
Objetivo 1 
     Diagnosticar el nivel de desarrollo de la coordinación motora fina en los 
niños y niñas de educación inicial de la IE N° 302 de Sócota, Cutervo-2016. 
 
TABLA 6 
COORDINACIÓN VISO MANUAL 
 








        = 10,23 
 
    S =3,14 
 

















                  FUENTE: Pre test aplicado a los estudiantes que conforman el grupo de estudio 
                  FECHA: Setiembre del 2016.  
 










             FIGURA 2 
 
         FUENTE: Pre test aplicado a los estudiantes que conforman el grupo de estudio 
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Análisis e Interpretación 
     Los resultados obtenidos para valorar el nivel de la coordinación viso 
manual muestran que, 49 de los estudiantes del grupo de estudio, es decir, el 
70,00 % alcanzaron el nivel bajo; mientras que, 13 de ellos, es decir, el 18,57% 
en el nivel medio se ubicaron y se situaron en el nivel alto, el 11,43%; esto es, 
8 de los cuales.  
     El resultado obtenido indica que la mayoría de estudiantes del grupo de 
estudio se concentran en el nivel bajo, por lo que se requiere un tratamiento 
específico para revertir estos resultados 
     Asimismo, se observa que según datos estadígrafos, el calificativo promedio 
obtenido por las niñas y niños del grupo de estudio es de 10,23 puntos, lo cual 
indica que es un calificativo deficiente. La desviación estándar es de 3,14 
puntos, lo que muestra que los datos se dispersan a esa distancia con relación 
al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro lado, se 
observa que el grupo de estudio en cuanto a la coordinación viso manual es 





















        = 9,76 
 
S = 2,89 
 




















                  FUENTE: Pre test aplicado a las niñas y niños que conforman el grupo de estudio 










           FIGURA 3 
 
           FUENTE: Pre test aplicado a los estudiantes que conforman el grupo de estudio 
           FECHA: Setiembre del 2016. 
 
Análisis e Interpretación: 
     Los resultados obtenidos para valorar el nivel de recortado muestran que, 
55 de los estudiantes del grupo de estudio, es decir, el 78,57% alcanzaron el 
nivel bajo; mientras que, 9 de ellos, es decir 12,86% en el nivel medio se 
ubicaron y se situaron en el nivel alto, el 8,57%; esto es, 6 de los cuales.  
     El resultado obtenido indica que la mayoría de estudiantes del grupo de 
estudio se concentran en el nivel bajo, por lo que se requiere un tratamiento 
específico para revertir estos resultados 
     Asimismo, se observa que según datos estadígrafos, el calificativo promedio 
obtenido por los estudiantes del grupo de estudio es de 9,96 puntos, lo cual 
indica que es un calificativo deficiente. La desviación estándar es de 2,89 
puntos, lo que muestra que los datos se dispersan a esa distancia con relación 
al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro lado, se 
observa que el grupo de estudio en cuanto al pintadoes heterogéneo con un 












































        = 9,96 
 
    S = 3,18 
 



















                  
                  FUENTE: Pre test aplicado a los estudiantes que conforman el grupo de estudio 






             FIGURA 4 
 
             FUENTE: Pre test aplicado a los estudiantes que conforman el grupo de estudio. 
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Análisis e Interpretación: 
     Los resultados obtenidos para valorar el nivel de rasgado muestran que, 53 
de los estudiantes del grupo de estudio, es decir, el 75,71% alcanzaron el nivel 
bajo; mientras que, 10 de ellos, es decir, el 14,29% en el nivel medio se 
ubicaron y se situaron en el nivel alto, el 10,00%; esto es, 7 de los cuales.  
     El resultado obtenido indica que la mayoría de estudiantes del grupo de 
estudio se concentran en el nivel bajo, por lo que se requiere un tratamiento 
específico para revertir estos resultados. 
     Asimismo, se observa que según datos estadígrafos, el calificativo promedio 
obtenido por los estudiantes del grupo de estudio es de 9,96 puntos, lo cual 
indica que es un calificativo deficiente. La desviación estándar es de 3,18 
puntos, lo que muestra que los datos se dispersan a esa distancia con relación 
al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro lado, se 
observa que el grupo de estudio en cuanto al pintadoes heterogéneo con un 





















        = 10,16 
 
S = 3,13 
 




















                 FUENTE: Pre test aplicado a la población estudiantil que conforman el grupo de estudio 
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        COORDINACIÓN GESTUAL 
 
 
          FIGURA 5 
 
           FUENTE: Pre test aplicado a los estudiantes que conforman el grupo de estudio 
           FECHA: Setiembre del 2016. 
 
Análisis e Interpretación: 
      Los resultados obtenidos para valorar el nivel de punzado muestran que, 50 
de los estudiantes del grupo de estudio, es decir, el 71,43% alcanzaron el nivel 
bajo; mientras que, 12 de ellos, es decir, el 17,14% en el nivel medio se 
ubicaron y se situaron en el nivel alto, el 11,43%; esto es, 8 de los cuales.  
     El resultado obtenido indica que la mayoría de estudiantes del grupo de 
estudio se concentran en el nivel bajo, por lo que se requiere un tratamiento 
específico para revertir estos resultados 
     Así mismo, se observa que según datos estadígrafos, el calificativo 
promedio obtenido por los estudiantes del grupo de estudio es de 10,16 puntos, 
lo cual indica que es un calificativo deficiente. La desviación estándar es de 
3,13 puntos, lo que muestra que los datos se dispersan a esa distancia con 
relación al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro lado, 
se observa que el grupo de estudio en cuanto al pintadoes heterogéneo con un 






























Elaboración del Programa de Estrategias Grupales 
     Dando cumplimiento al presente objetivo se realizó el período de 
planificación que consistió en la elaboración, validación y aplicación del test, y 
en la planificación curricular de cada sesión de aprendizaje que constituyó el 
Programa que se desarrolló con los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa N °302, Sócota-Cutervo. 
Elaboración del Programa 
     El Programa de Técnicas Gráfico Plásticas se trabajó tomando en cuenta el 
nivel de desarrollo de la coordinación: viso manual, fonética, facial y gestual. Se 
estructuró 10 sesiones de aprendizaje, utilizando bibliografía especializada. 
Fue valido por tres expertos. Anexo 2. 
Pre Test y Post Test 
     Este instrumento (Anexo 1) fue elaborado por la investigadora, teniendo en 
cuenta las dificultades o necesidades que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa Inicial N° 302, Sócota, en el proceso de mejora en la 
coordinación motor fino. Dicho test fue construido sobre la base de 20 ítems, 
conducentes a evaluar el nivel de desarrollo de la coordinación viso-manual, la 
coordinación facial, la coordinación fonética y la coordinación gestual.  
 
Objetivo 3 
Aplicación del Programa de Técnicas Gráfico Plásticas 
 Con los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°302, Sócota, que 
conforman el grupo de estudio (Anexo 3), se desarrolló el Programa de 
Técnicas Gráfico Plásticas, desde septiembre a diciembre del 2016, 
comprendiendo 10 sesiones de aprendizaje, en 30 horas pedagógicas en total. 
Del Prest Test y Post Test.  
     El Prest Test se aplicó en septiembre del 2016 contando con una asistencia 
del 100%. 
     El Post Test se aplicó diciembre del 2016 con el 100% de asistencia de los 
niños y niñas. 
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De la Programación.  
     Se desarrollaron 10 sesiones de aprendizaje, considerando la propuesta 
formulada por el MINEDU, que establece la secuencia de los procesos 
pedagógicos y didácticos; es decir la problematización, el propósito, la 
motivación, los saberes previos, gestión y acompañamiento y evaluación. 
     Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron en los salones de mi 
Institución Educativa Inicial N° 302 de Sócota. 
Etapa de Evaluación. 
     En esta etapa de evaluación de proceso, se tuvo en cuenta la participación 
del total de los niños y niñas, así como la elaboración y presentación de 
actividades en cada sesión de aprendizaje en forma individual y/o grupal para 
señalar lo que asimilaron o aprendieron. 
     Después de aplicar el estímulo y a través de aplicar del Post Test se realizó 
la evaluación del producto. 
 
    4.1.2. Post test al grupo de estudio. 
 
Objetivo 4 
Evaluación del desarrollo de la coordinación motora fina, después de 
aplicado el estímulo. 
 
              TABLA 10 

















        = 17,04 
 
    S = 1,95 
 



















                 
                 FUENTE: Post test aplicado a los alumnos que conforman el grupo de estudio. 
                 FECHA: Diciembre del 2016. 
X
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              FIGURA 6 
 
              FUENTE: Post test aplicado a los alumnos que conforman el grupo de estudio. 
              FECHA: Diciembre del 2016. 
 
Análisis e Interpretación: 
     Los resultados que se obtuvieron en el post test para valorar el nivel de la 
coordinación viso manual muestran que, 64 de los estudiantes del grupo de 
estudio, es decir, el 91,43% lo lograron en un nivel alto; mientras que, 4 de 
ellos, es decir, el 5,71% lograron ubicarse en el nivel medio; en tanto que en el 
nivel bajo encontramos a 2 estudiante que equivale a un 2,86% del grupo de 
estudio. 
     Asimismo, se observa que según datos estadígrafos, el calificativo promedio 
obtenido por los estudiantes del grupo de estudio es de 17,04 puntos, lo cual 
indica que han alcanzado un nivel alto, según baremo. La desviación estándar 
es de 1,95 puntos, lo que muestra que los datos se dispersan a esa distancia 
con relación al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro 
lado, se observa que el grupo de estudio en cuanto al respeto a la coordinación 
























































        = 17,29 
 
    S = 1,49 
 




















            FUENTE: Post test aplicado a los estudiantes que conforman el grupo de estudio. 





 FIGURA 7 
 
              FUENTE: Post test aplicado a los alumnos quienes forman el grupo de estudio. 
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   Análisis e Interpretación: 
     Para valorar el nivel de la coordinación fonética a través del Post Tes, los 
resultados muestran que, 67 de los estudiantes del grupo de estudio, es decir, 
el 95,71% lograron un nivel alto; mientras que, 2 de ellos, es decir, el 2,86% 
lograron ubicarse en el nivel medio; en tanto que en el nivel bajo encontramos 
un 1,43% esto es de 1 estudiante del grupo de estudio. 
     Asimismo, se observa que según datos estadígrafos, el calificativo promedio 
obtenido por los estudiantes del grupo de estudio es de 17,29 puntos, lo cual 
indica que han alcanzado un nivel alto, según baremo. La desviación estándar 
es de 1,49 puntos, lo que muestra que los datos se dispersan a esa distancia 
con relación al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro 
lado, se observa que el grupo de estudio en cuanto a la coordinación fonética 
es homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 8,62%. 
 
          TABLA 12 


















        = 16,96 
 
    S =1,99 
 




















            FUENTE: Post test aplicado a los alumnos que conforman el grupo de estudio 















              FIGURA 8 
 
              FUENTE: Post test aplicado a las niñas y niños quienes forman el grupo de estudio. 
              FECHA: Diciembre del 2016. 
 
Análisis e Interpretación: 
      En el post test para valorar el nivel de la coordinación facial, los resultados 
muestran que, 63 de los estudiantes del grupo de estudio, es decir, el 90,00% 
lograron un nivel alto; mientras que, 5 de ellos, es decir, el 7,14% lograron 
ubicarse en el nivel medio; en tanto que en el nivel bajo encontramos a 2 
estudiante del grupo de estudio, que equivale a un 2,86%. 
     Asimismo, se observa que según datos estadígrafos, el calificativo promedio 
obtenido por los estudiantes del grupo de estudio es de 16,96 puntos, lo cual 
indica que han alcanzado un nivel alto, según baremo. La desviación estándar 
es de 1,99 puntos, lo que muestra que los datos se dispersan a esa distancia 
con relación al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro 
lado, se observa que el grupo de estudio en cuanto a la coordinación faciales 
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        = 16,73 
 
    S =2,35 
 























             FUENTE: Post test aplicado a la población estudiantil que conforman el grupo de estudio 





            FIGURA 9 
 
           FUENTE: Post test aplicado a los niños y niñas quienes forman el grupo de estudio. 
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Análisis e Interpretación: 
     Los resultados conseguidos en el post test para valorar el nivel de la 
coordinación gestual muestran que, 60 de los estudiantes del grupo de estudio, 
es decir, el 85,71% lograron un nivel alto; mientras que, 7 de ellos, es decir, el 
10,00% lograron ubicarse en el nivel medio; en tanto que en el nivel bajo 
encontramos a un 4,29% que son3 estudiante del grupo de estudio. 
     Asimismo, se observa que según datos estadígrafos, el calificativo promedio 
obtenido por los estudiantes del grupo de estudio es de 16,73 puntos, lo cual 
indica que han alcanzado un nivel alto, según baremo. La desviación estándar 
es de 2,35 puntos, lo que muestra que los datos se dispersan a esa distancia 
con relación al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro 
lado, se observa que el grupo de estudio en cuanto a la coordinación gestual es 
homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 14,05%. 
 
Objetivo 5 
Comparación de los resultados obtenidos del pre test y post test 













Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post 
test 
Pre test Post test 
fi % fi % Fi % fi % Fi % fi % fi % Fi % 
ALTO 8 11,43 64 91,43 6 8,57 67 95,71 7 10,00 63 90,00 8 11,43 60 85,71 
MEDIO 13   18,57 4 5,71 9 12,86 2 2,86 10 14.29 5 7,14 12 17,14 7 10,00 
BAJO 49 70,00 2 2,86 55 78,57 1 1,43 53 75,71 2 2,86 50 71,43 3 4,29 
TOTAL 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 
 
FUENTE: Tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11  
FECHA: Setiembre – diciembre de 2016. 
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Comparación de los resultados obtenidos del pre test y post test aplicados 














         FIGURA 10 
 
          FUENTE: Tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
          FECHA: Setiembre – diciembre de 2016. 
 
Análisis e interpretación: 
     A través del Prest Test y el Post Test los resultados obtenidos y 
presentados en la tabla comparativa se puede señalar, que el grupo de estudio 
después de haber recibido el estímulo ha manifestado un nivel de logro muy 
significativo en el desarrollo de la coordinación motora fina, pues gran parte de 
los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 302, que se encontraban 
en el nivel bajo migran al nivel medio y alto, haciéndose incluso un grupo más 
homogéneo.  
     En consecuencia, por la obtención de los resultados en la tabla 14, puedo 
testificar que la hipótesis que se ha planteado se logró confirmar, tal como a 
continuación se detalla: La aplicación de un Programa de Técnicas Gráfico 
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motora fina en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 302, de 
Sócota.  
4.2. Discusión de los resultados. 
 4.2.1. Diagnóstico para la aplicación del Programa de Técnicas Gráfico   
Plásticas. 
     Se evidenció que en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 
302 de Sócota-Cutervo, la coordinación motora fina se ha desarrollado de 
manera muy superficial, descuidando aspectos relevantes en las diferentes 
dimensiones: coordinación viso manual, coordinación fonética, coordinación 
facial, coordinación gestual. 
      En nuestras Instituciones Educativas Iniciales, las docentes damos más 
prioridad a lo cognitivo y no desarrollamos algo muy importante para dar paso a 
la lecto- escritura, que es el desarrollo de la coordinación motora fina, 
respaldando nuestra labor en una metodología habitual, renunciando a los 
procedimientos gráfico plásticas como un método activo que crea mejores 
aprendizajes en los niños y niñas. 
     En consecuencia, ha sido necesario aplicar un Programa de Técnicas 
Gráfico Plásticas, porque es un proceso activo para mejorar su coordinación 
motora fina en los estudiantes y así asegurar su formación integral. 
     4.2.2. Diseño del Programa de Estrategias Grupales. 
     El diseño del Programa de Técnicas Gráfico plásticas se realizó en función 
de las diferentes sesiones de aprendizaje, consideradas para así mejorar la 
coordinación motora fina en el grupo de estudio, teniendo en cuenta las 
técnicas gráfico plásticas seleccionadas. 
    4.2.3. Aplicación del Programa de Técnicas Gráfico Plásticas 
     Para  eso fue necesario realizar  sesiones de  aprendizaje con el grupo de 
estudio, en cuyo contexto, la aplicación del Programa de Técnicas Gráfico 
Plásticas a los niños y niñas del grupo de estudio implicó cambios significativos 
en su coordinación motora fina, sustentado en las siguientes teorías: 
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Sociocultural de Lev Vygotsky, Psicogenética de Jean Piaget, del Aprendizaje 
Significativo de 
Ausubel, de la práctica Psicomotriz Vivencial de Bernard Acouturier, de las 
Inteligencias Múltiples de Gardner. 
     La totalidad de las sesiones fueron desarrolladas en un ambiente agradable 
donde los niños y niñas trabajaron en equipo, procurando un aprendizaje 
colaborativo, fortaleciendo el desarrollo de la coordinación motora fina. 
4.2.4. Evaluación del desarrollo de actitudes personales positivas en los 
estudiantes.  
      Como se iban desarrollo las sesiones de aprendizaje, los niños y niñas que 
formaron el grupo de estudio fueron evaluados a través de la observación y 
listas de cotejo para valorar indicadores relacionados con las dimensiones Los 
instrumentos de evaluación tuvieron como valoración: Logro previsto, proceso e 
inicio que se relacionaban con las categorías de los respectivos baremos. La 
mayoría de los estudiantes lograron la valoración de alto y medio.  
     Para demostrar que la aplicación del Programa de Técnicas Gráfico 
Plásticas en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 302 de 
Sócota-Cutervo, fue necesario aplicar el post test con la finalidad de comprobar 
la existencia del avance hacia el objetivo general del estudio, demostrando que 
al aplicar el Programa de Técnicas Gráfico Plásticas los estudiantes lograron 
desarrollar significativamente la coordinación motora fina.  
4.2.5. Comparación de los resultados obtenidos del pre test y post test,   
luego de la intervención del estímulo. 
     De los resultados obtenidos en el pre test y post test se evidenció que el 
grupo de estudio, después de haber recibido el estímulo, observó un logro 
significativo en el desarrollo de la coordinación motora fina, pues gran parte de 
los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 302 de Sócota-Cutervo 
que se encontraban en el nivel bajo y medio migran al nivel alto, haciéndose 
incluso un grupo más homogéneo. (Tabla 14). 
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     En tal sentido, al contrastar los resultados se mostró que la población 
estudiantil de la Institución Educativa Inicial N° 302 de Sócota-Cutervo que se 
observa un alto desarrollo de las dimensiones: viso manual, fonética, facial, 
gestual; lo que demuestra el nivel de desarrollo de la coordinación motora fina 
ha sido muy significativo, fundamentado en los aportes de las siguientes 
teorías: Sociocultural de Lev Vygotsky, Psicogenética de Jean Piaget, del 
Aprendizaje Significativo de Ausubel, de la práctica Psicomotriz Vivencial de 























































     El diagnóstico realizado mediante la aplicación del pre test al grupo de estudio, 
advierte que la mayoría considera que el nivel de desarrollo de la coordinación 
motora fina por parte de los niños y niñas de Educación inicial de la Institución 
Educativa N°302 de Sócota, es deficiente.  
     El proceso de investigación aporta como resultado la propuesta de un 
Programa de Técnicas Gráfico Plásticas que contribuya al desarrollo de la 
coordinación motora fina en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial 
N°302 de Sócota, Cutevo-2016. 
     La aplicación del Programa de Técnicas Gráfico Plásticas ha resultado lo 
suficientemente válido para la Institución Educativa N°302; puesto que constituyó 
una alternativa eficaz, para mejorar el nivel de desarrollo de la coordinación 
motora fina en los niños y niñas de Educación Inicial de la Institución Educativa 
N°302 de Sócota, Curtervo-2016. 
     Los resultados de la aplicación del post test revelan que el Programa de 
Técnicas Gráfico Plásticas ha contribuido en el progreso de la coordinación 
motora fina en los estudiantes de Educación Inicial de la IE N°302 de Sócota, 
Cutervo. 
     Al contrastar los resultados del estudio, mediante el análisis e interpretación de 
los datos se comprobó que el objetivo de la investigación ha sido alcanzado 
satisfactoriamente; ya que ha permitido elevar de manera significativa el nivel de 
desarrollo de la coordinación motora fina en los estudiantes del nivel inicial 












     Aplicar el Programa de Técnicas Gráfico Plásticas en la Institución Educativa 
Inicial N°302; puesto que permitirá mejorar el nivel de mejora o desarrollo de la 
coordinación motora fina en el alumnado. 
      Implementar el Programa de Técnicas Gráfico Plásticas en otras Instituciones 
Educativas Iniciales con el propósito de desarrollar la coordinación motora fina y 
llevar a cabo de manera adecuada el desarrollo de la enseñanza aprendizaje.  
Partiendo de la aplicación del presente Programa de Técnicas Gráfico Plásticas 
promoverá el desarrollo o mejora de la coordinación motora fina en los 
estudiantes   de las instituciones educativas del nivel inicial. 
     Continuar investigando sobre este tema, desarrollo de la coordinación motora 
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TEST DE COORDINACIÓN MOTORA FINA 
 Fecha: octubre. / 2016 
Nombre y apellidos………………………………………………………………………. 
OBJETIVO: Identificar en los niños y niñas su nivel en cuanto a su coordinación 
motora fina. 
INSTRUCCIONES: De acuerdo a cada ítem la profesora plantea una situación y 
da las indicaciones: 
El niño ejecuta las indicaciones dadas. 
VALORACIONES DE LAS CATEGORÍAS: 
Satisfactorio        :   16-20 
Proceso               :   11-15 
Inicio                   :    01-10 
 
1. Pinta sin salirse de las líneas. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   ) Inicio 
2. Recorta correctamente figuras simples, complejas. 
(   )  Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   ) Inicio 
3.  Rasga con precisión alrededor de la figura dada. 
(   )  Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
4. Pica el contorno de una figura y luego la desprende. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
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5. Pinta uniformemente. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   ) Inicio 
6. Emite sonidos de animales o de cualquier objeto correctamente. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
7. Se comunica a través de palabras, frases sencillas. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
8. Canta canciones con alegría. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
9. Responde a preguntas sencillas. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
10. Describe con sus propias palabras una figura. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
 
11.  Demuestra a través de gestos estados de ánimo. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
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12. Imita correctamente a través de los gestos de su cara. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
 
13. Hace gestos de algún personaje. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
14. Demuestra dominio de los movimientos de su cara. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
 
15. Comunica como se siente a través de su rostro. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
16. Usa correctamente las tijeras al recortar figuras. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
17.  Se comunica a través del movimiento de las manos. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
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18. Participa de una pequeña función usando los títeres. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
 
19. Coge correctamente el punzón al picar el contorno de una figura. 
     (   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 
(   )   Inicio 
20. Con una mano coge la tijera y con la otra mano el papel, 
correctamente. 
(   ) Logro previsto 
(   ) Proceso 























CRITERIO DE EXPERTOS 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres: ALARCÓN DÍAZ, ALICIA 
1.2. Grado académico: DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
1.3. Documento de identidad: 16780259 
1.4. Centro de labores: 
Universidad Privada Juan Mejía Baca 
Universidad Señor de Sipán. 
Institución Educativa “Mariano Melgar” 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: TEST 
1.6. Título de la Tesis: PROGRAMA DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 
PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA IEI N° 302 DE SÓCOTA, CUTERVO-2016. 
1.7. Autora del instrumento: Mg. Gloris del Pilar Mestanza Gálvez  
 
En este contexto ha sido considerado como experta en la materia y 
necesitamos sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes 
categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno  (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
N° INDICADORES CATEGORÍAS 
MB B R D 
01 La redacción empleada es clara y precisa X    
02 Los términos utilizados son propios de la investigación científica X    
03 Está formulado con un apropiado lenguaje X    
04 Está expresado en observables conductas  X    
05 Tiene rigor científico X    
06 Existe una organización lógica X    
07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación X    
08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación X    
09 Observa coherencia con el título de la investigación  X    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la investigación X    
11 Es apropiado para la recolección de información X    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes X    
13 Adecuado para apreciar aspectos de las estrategias X    
14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores X    
15 La estrategia responde al propósito de la investigación X    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación X    
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
X    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas X    
19 Es adecuado a la muestra representativa X    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada X    
VALORACIÓN FINAL MB    
Fuente: Adaptado por la investigadora 
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CRITERIO DE EXPERTOS 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres : Dr. VASQUEZ CASTRO MIGUEL ANGEL 
1.2. Grado académico: DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
1.3. Documento de identidad: DNI 03700347 
1.4. Centro de labores: 
Universidad César Vallejo 
UGEL-Celendín 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: TEST 
1.6. Título de la Tesis: PROGRAMA DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 
PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA IEI N° 302 DE SÓCOTA, CUTERVO-2016. 
1.7. Autora del instrumento: Mg. Gloris del Pilar Mestanza Gálvez  
 
En este contexto la hemos considerado como experto en la materia y 
necesitamos sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes 
categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno  (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
N° INDICADORES 
CATEGORÍAS 
MB B R D 
01 La redacción empleada es clara y precisa X    
02 Los términos utilizados son propios de la investigación científica X    
03 Está formulado con un apropiado lenguaje X    
04 Está expresado en observables conductas X    
05 Tiene rigor científico X    
06 Existe una organización lógica X    
07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación X    
08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación X    
09 Observa coherencia con el título de la investigación  X    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la investigación X    
11 Es apropiado para la recolección de información X    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes X    
13 Adecuado para apreciar aspectos de las estrategias X    
14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores X    
15 La estrategias responde al propósito de la investigación X    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación X    
17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
X    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas X    
19 Es adecuado a la muestra representativa X    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada X    
VALORACIÓN FINAL MB    
Fuente: Adaptado por la investigadora 
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CRITERIO DE EXPERTOS 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres: ALARCÓN DÍAZ, DAYSI SOLEDAD 
1.2. Grado académico: DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
1.3. Documento de identidad: 41073751 
1.4. Centro de labores: 
Institución Educativa “Nuestra Señora de la Paz” 
Universidad César Vallejo 
 Universidad de San Martín de Porres 
Universidad Señor de Sipán 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: TEST 
1.6. Título de la Tesis: PROGRAMA DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 
PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA IEI N° 302 DE SÓCOTA, CUTERVO-2016. 
1.7. Autora del instrumento: Mg. Gloris del Pilar Mestanza Gálvez 
 
En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y 
necesitamos sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes 
categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno  (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
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MB B R D 
01 La redacción empleada es clara y precisa X    
02 Los términos utilizados son propios de la investigación científica X    
03 Está formulado con un apropiado lenguaje X    
04 Está expresado en observables conductas X    
05 Tiene rigor científico X    
06 Existe una organización lógica X    
07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación X    
08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación X    
09 Observa coherencia con el título de la investigación  X    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la investigación X    
11 Es apropiado para la recolección de información X    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes X    
13 Adecuado para apreciar aspectos de las estrategias X    
14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores X    
15 Las estrategias responden al propósito de la investigación X    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación X    
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
X    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas X    
19 Es adecuado a la muestra representativa X    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada X    
VALORACIÓN FINAL MB    
Fuente: Adaptado por la investigadora 
 



































PROGRAMA DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Institución Educativa  : N°302 
1.2. Lugar                           : Sócota 
1.3. Nivel                            : Inicial 
1.4. Edad                           : 3, 4 y 5 años 
1.5. Duración                      : 8 semanas 
1.6. Número de horas        : 30horas 





     El Programa de Técnica Grafico Platicas está orientado a desarrollar la 
coordinación motora fina de los niños y niñas de la Institución Educativa N°302 de 
Sócota-Cutervo, en la medida de que se ha detectado que los niños y niñas 
presentan dificultades en su desarrollo motor fino durante el trabajo pedagógico, 
puesto que al momento de trabajar con las actividades cogen de una manera 
inadecuada las crayolas, punzones, lápices, plumones, etc. Sus trazos son 
temblorosos e inseguros, no utilizan los dedos prensores, presentan dificultades 
para introducir los dedos pulgar e índice en las orejas de las tijeras, recortan en 
forma zigzagueante, además no pueden completar figuras y mucho menos 
reproducirlas. 
     Por esta razón es necesario aplicar un Programa de Técnicas Grafico Plásticas 
que permita desarrollar la coordinación motora fina en los niños y niñas de la 
Institución Educativa Inicial N°302 de Sócota-Cutervo. 
 
     El Programa se desarrolló en 10 sesiones de aprendizaje, utilizando 
fundamentalmente, metodología activa, con dinámicas de animación.  Cada una 
de las sesiones tuvo una duración de 3 horas pedagógicas y se efectuaron 
durante los meses octubre y noviembre. 
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III. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la coordinación motora fina en los niños y niñas de la IEI N° 302 - 
Sócota. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Motivar a los estudiantes con un programa de técnicas gráfico plásticas para 
desarrollar su coordinación motora fina. 
-Desarrollar la coordinación motora fina, a través de técnicas gráfico plásticas: 
Pintado, recortado, rasgado de papel y punzado. 
-Lograr que el participante comprenda sobre la importancia de las técnicas 
gráfico plásticas para su bienestar personal y familiar. 
 
IV. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
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8 PUNZEMOS EL 











9 PINTAN EL 
ÁRBOL 
NAVIDEÑO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 
DENOMINACIÓN: PINTAMOS LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1.-IEI             : 302 
1.2.-LUGAR     : SÓCOTA 
1.3.-EDADES   : 3,4 y 5 AÑOS DE EDAD 
1.4.-FECHA      : 29-09-2016 
 










1.2.- Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 




3 años: Relaciona algunos materiales y herramientas con sus posibles usos, los 
elige para ello y los utiliza intuitivamente con libertad al pintar, recortar, rasgar y 
punzar. 
 
4 años: Utiliza algunos materiales y herramientas previendo algunos de sus 
efectos para pintar, recortar, rasgar y punzar. 
 
5 años: Utiliza intencionalmente algunos materiales y herramientas previendo 












Se les muestra la caja de 
sorpresa y los niños y niñas 
descubrirán que hay dentro, 
mientras la profesora les va 
dando algunas pistas. 
Ven que es un pollito, los 
niños y niñas lo observan y 
luego responden a 











¿Qué observan? ¿Cómo es 
su cuerpo?, ¿Qué color 
tiene?, ¿Dónde vive? etc. 
¿Podrían decirme otros 
animalitos que se viven o se 
crían en su casa? 
¿Me podrían decir cómo se 
les llama a esos animales 




Hoy vamos a estudiar los 
animales domésticos. 
La docente brinda la 
explicación de las 
características que tienen 
todos los animales 
domésticos. 
En forma ordenada, vamos a 
mencionar algunos animales 
domésticos, los niños y 
niñas participan y la docente 
hace un listado anotando   
en un papelote. 
 
Se les brinda hojas impresas 
con animales domésticos para 
que cada niño o niña recorte y 
mencione que animal es, luego 
los pinta con crayolas, 
plumones. 
Se les entrega papeles de 
colores para que rasguen y 
peguen, decorando la silueta 
del animal doméstico que más 
le guste. 
Luego se les brinda un punzón 
para que punce el nombre del 
animal. 
 
Exponen sus trabajos en el 
mural de producciones para 






¿Qué aprendimos hoy?, 
¿Cómo se sintieron al 
realizar sus trabajos? 
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HOJA DE TRABAJO 
-PINTA EL POLLITO. 
-RECORTA LAS PATITAS DEL POLLITO. 





























Placa fotográfica en la que se observa al grupo de estudio desarrollando 
actividades relacionadas con la coordinación motora fina. 
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LISTA DE COTEJO 
N° 
O 











































































Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
01                   
02                   
03                   
04                   
05                   
06                   
07                   
08                   
09                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 
DENOMINACIÓN: ELABOREMOS UN ALBUM DE RECORTES 
 
 I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1.-IEI               : 302 
1.2.-LUGAR       : SÓCOTA 
1.3.-EDADES    : 3,4Y 5 AÑOS DE EDAD 
1.4.-FECHA       :  21-10-2016  
 










1.2.- Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 





3 años: Relaciona algunos materiales y herramientas con sus posibles usos, los 
elige para ello y los utiliza intuitivamente con libertad al pintar, recortar, rasgar y 
punzar. 
 
4 años: Utiliza algunos materiales y herramientas previendo algunos de sus 
efectos para pintar, recortar, rasgar y punzar. 
 
5 años: Utiliza intencionalmente algunos materiales y herramientas previendo 












Se les muestra una lámina que 
contiene los símbolos de la 
provincia de Cutervo. 
Los niños y niñas lo observan y 
luego responden a preguntas: 
¿Qué observan?¿Qué colores 
tienen?,etc. 
¿La provincia de Cutervo tendrá 











Hoy vamos a elaborar un álbum 
de recortes con los símbolos de 
la provincia. 
La docente brinda la explicación 
de las características que tiene 
cada símbolo y su importancia y 
el debido respeto hacia ellos. 
Vamos en forma ordenada a 
mencionar los símbolos y voy a 
apuntarlo en una hoja de 
papelote sus respuestas. 
 
Se les brinda siluetas de los 
símbolos para que cada niño o 
niña recorte y mencione su 
nombre. 
Se les brinda una hoja con el 
himno a Cutervo para que 
puncen el contorno y luego 
rasgue. 
Se les entrega colores para que 
pinten la bandera, luego la 
puncen por las líneas punteadas 
y por último la rasguen por las 
líneas punteadas. 
Luego se les brinda unas tijeras 
para que recorten el escudo. 
 
Exponen sus trabajos en el mural 






¿Qué aprendimos hoy?,¿Cómo 
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Hoja de Trabajo 
- Punza el contorno  del himno a Cutervo y luego rasga. 
 
CORO 
Resplandores de luz matinal, 
Nuevo día nos llama a la acción. 
Despierta ya, para triunfar. 
 
Ruge el trueno de la tempestad. 
Lluvia y tierra nos dan el verdor. 
Se enciende ya la floración. 
 
ESTROFAS 
Viva Cutervo en el Norte del Perú; 
Campos y pueblos del alma provincial; 
Bosques, maizales, alegre pastizal; 
Grandiosas grutas del Parque Nacional. 
(bis) 
 
Viva Cutervo, ciudad del Ilucán; 
Brillante historia, gloriosa tradición; 
Soberbias fiestas: Los toros de San Juan; 
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Hoja de Trabajo 
 
- Colorea la bandera de la provincia de Cutervo. 
























Placa fotográfica en la que se observa al grupo de estudio desarrollando 
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LISTA DE COTEJO: 
N° 
O 




















































































No Si No Si No 
Si No Si No Si No Si No Si No 
01                   
02                   
03                   
04                   
05                   
06                   
07                   
08                   
09                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 
DENOMINACIÓN: PUNZEMOS EL CONTORNO DE UN CELULAR 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-IEI                : 302 
1.2.-LUGAR        : SÓCOTA 
1.3.-EDADES      : 3,4Y 5 AÑOS DE EDAD 
1.4.-FECHA         : 30-11-2016 
 
II DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
AREA: COMUNICACIÓN 
COMPETENCIAS: 
1.- Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos.  
CAPACIDADES: 
1.2.- Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías. 
INDICADORES: 
3 años: Relaciona algunos materiales y herramientas con sus posibles usos, los 
elige para ello y los utiliza intuitivamente con libertad al pintar, recortar, rasgar y 
punzar. 
4 años: Utiliza algunos materiales y herramientas previendo algunos de sus 
efectos para pintar, recortar, rasgar y punzar. 
5 años: Utiliza intencionalmente algunos materiales y herramientas previendo 












Escuchan el sonido del  celular 
de la docente, a quien la están 
llamando. 
Los niños y niñas lo escuchan, 










¿Qué observan?,¿Qué color 
tiene?, ¿Para qué sirve?, etc. 
¿Habrá otros aparatos que sirven 
para comunicarnos? ¿Cuáles? 
 
DESARROLLO 
Hoy vamos a estudiar los Medios 
de comunicación. 
La docente brinda la explicación 
sobre los medios de 
comunicación, su importancia. 
Los niños y niñas, en forma 
ordenada mencionarán algunos 
medios de comunicación y la 
profesora los copiará en la 
pizarra para luego se de lectura.  
Se les brinda siluetas de medios 
de comunicación para que cada 
niño o niña recorte y mencione 
que medio de comunicación es. 
Se les brinda una hoja de papel 
bon y crayolas para que pinten 
los medios de comunicación. 
Luego se les brinda un punzón 
para que puncen el celular, lo 
desglosen y lo pegue en otra 
hoja; se les da papeles de 
colores para que rasguen y 
decoren su trabajo. 
Exponen sus trabajos en el mural 
de producciones para que los 
observen detalladamente, 
aprecie el suyo y el de sus 
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compañeras y compañeros. 
 
CIERRE 
¿Qué aprendimos hoy? ,¿Cómo 
se sintieron al realizar sus 
trabajos?,¿Qué les pareció el 
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Placa fotográfica en la que se observa al grupo de estudio desarrollando 
actividades relacionadas con la coordinación motora fina. 
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LISTA DE COTEJO 
N° 
O 




















































































No Si No Si No 
Si No Si No Si No Si No Si No 
01                   
02                   
03                   
04                   
05                   
06                   
07                   
08                   
09                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
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                                       SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 
 
DENOMINACIÓN: PEGUEMOS PAPELES ADORNANDO EL PESEBRE DE 
JESÚS 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-IEI                :  302 
1.2.-LUGAR        :  SÓCOTA 
1.3.-EDADES      :  3,4Y 5 AÑOS DE EDAD 
1.4.-FECHA         :  05-12-2016 
 










1.2.- Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 




3 años: Relaciona algunos materiales y herramientas con sus posibles usos, los 
elige para ello y los utiliza intuitivamente con libertad al pintar, recortar, rasgar y 
punzar. 
 
4 años: Utiliza algunos materiales y herramientas previendo algunos de sus 
efectos para pintar, recortar, rasgar y punzar. 




5 años: Utiliza intencionalmente algunos materiales y herramientas previendo 













Se les muestra un video del 
nacimiento de niño Jesús. 
Los niños y niñas lo observan y 
luego responden a preguntas: 
¿Qué observan?, ¿cómo se 
llama la madre de Jesús?, 
¿cómo se llama el padre de 
Jesús? ¿Cómo es el niño 
Jesús?, etc. 









Hoy vamos a hablar sobre el 
nacimiento del Niño Jesús. 
La docente narra el Nacimiento 
del Niño Jesús, desde el anuncio 
del Ángel Gabriel a la Virgen 
María hasta la llegada de los 
Reyes Magos a ver al niño 
Jesús.  
Vamos en forma ordenada a 
mencionar todo lo que vieron, a 
través del video lo que había  en 
el pesebre del niño Jesús. 
La profesora va anotando en la 
pizarra o en un papelote las 
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intervenciones de los niños y 
niñas, luego a este  listado le 
daremos  lectura. 
 
Se les brinda siluetas de la 
sagrada familia y de los 
animalitos que acompañan el 
pesebre para que cada niño o 
niña recorte y mencione su 
nombre. 
Se les brinda una hoja de papel 
bon y crayolas para que dibujen 
y pinten a la Sagrada Familia. 
Se les entrega papeles de 
colores para que rasguen y 
peguen, decorando la silueta del 
pesebre 
Luego se les brinda un punzón 
para que puncen la estrella que 
alumbra el pesebre y la pegue 
arriba del pesebre. 
Exponen sus trabajos en el mural 




¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo 
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HOJA DE TRABAJO 
 
 
-PINTA EL PESEBRE Y AL NIÑO JESÚS. 






























                      Placa fotográfica en la que se observa al grupo de estudio  
                      desarrollando actividades relacionadas con la coordinación 
                      motora fina. 
        
 
 
   
 
